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vants : 
e  recue i l  a été  élaboré pour  épondre'  aux'  deux ob jec t i f s  sui- 
a )   f a c i l i t e r  l a  tiiche des hydrologues du Service hydrologique de 1'ORSTOM dans 
leur  ac t ion  de coop6ration en pays ,&ranger, hors de la  zone t,empérée ;. 
b) permettre aux m&me hydrologues une consul ta t ion eff icace de la 'documenta- 
tion hydrologique de langue éL;rangbre. 
' Le choix  des  langues  ainsi  que des  options  américaines  pour l e s  
langues ibériques nous a é t é  d i c t é  pa r  la nature dee pays dans lesquels les 
hydrologues de 1'ORSTOM sont appelés à $i rava i l le r  so i t  'en permanence:,,,, s o i t  à 
l'occasion de missions de Coop6ration technique. 
Le choix des mots retenus pour l 'é laborat ion du r ecue i l   e s t   fo r t e -  
ment influencé par cet objectif de coopération ; les expressions en .langue .es- 
pagnole font  un grand usage des termes employés en Amérique Latine, e t  d e  meme 
l e  vocabulaire bresil ien prédomine dans les  expressions en langue portugaise. 
Le r ecue i l  comprend deux parties, l'une présentant lès listes alœ 
phabétiques des mots classés par langue, l 'autre dans laqu,elle sont associés 
. l es  mots équivalents dans les quatre langues. 
On a rédui t  autant  que possible l e  volume de ce recuei l  en.ne re- 
t & a & ' q u e   l e s  mots usuels e t  en éliminant l a  plupart, de c e F   q u i  ne se diffé- 
rencient,'d"une langue à, l ' au t re  que, par leur  terminaison (exemple' : mètre, me- 
ter, metro,, * .. ou. encore : t ion,  sxon, 2x0 *'. .) s , ' . /  " 
I .  
.. . . 
. .  
2 
. -  
pans l a  se.conde par t ie ,  const i tuant  le  dict ionnaire '  proprement' dit,  
. l e s  mots sont groupés selon un ordre logique en d i f fé ren ts  chapi t res  e t  sous- 
chapitres,   le classement par ordre  alphabétique  n'&tant employé que dans 
chaque subdivision de chapitre, 
, ,  
Ces divers chapitres embrassent l a  t o t a l i t é  du domaine de l'hydro- 
log ie  e t  des  discipl ines  vois ines .  Les chapi t res  proprement  hydrologiques  sont . 
d'un contenu t r è s  détaillé, l e s   a u t r e s  ne contiennent que quelques mots usuels 
pour l'hydrologue qu'i l  s 'agisse de géologie,  de botanique, de-statist iques ou 
de constructions de barrages, 
Le schéma dt'élaboration du recueil a é té  l e  suivant : il. p a r t i r  de 
mots et  d 'expressions usuels en f rança is  e t  par fo is  en anglais, on s'est ef- 
force de trouver leurs équivalents dans les autres langues.  
Les mots e t  l e s  expressions de même sens ou de sens voisins sont 
présentés ensemble, précédés d'un numéro 1, 2, 3 ... e t c  .., l eque l  propose 
souvent un classement des mots .,par !ordre préféren t ie l  ou de fréquence d'usage. 
Quand cela est possible ,  les  équivalents  sont  donnés avec l e  mgme numéro. 
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. .  . .. , 
Après cer ta ins  mots ou expressions, on a  jugé  .parfois  uti le  de 
fournir quelques explications améliorant la'  compr.éhension  du l e c t e u r  s u r  l e  
sens  de  ces mots ou expressions. Ces explications  sont  données  entre  pren- 
thhses. , 
. Lorsque, dans une certaine langke il n'a ws' été possible de trou- 
ver la traduction sQre e t  admise dvun mot ou d'une  expression, on a  retenu 
'l 'une ou' l 'autre  des  deux  solutions  suivantes '  : 
a) proposer une, traduction probable et plausible, qui figure entre crochets[ ] 
b). d é f i n i r  par une phrase l e  sens -du mot 'ou de l 'expression,  ,cet te  .déf ini t ion-  . 
, 
. ' ,  . .  . . ,  . ,  
. .  
f igurant   entre  deux traits obl iques  paral lè les  // . , // . . . .  
Ce recue i l  ava$t é t é  pr6,cédemment publie en Mars 156'7, sous . l e  . 
' ho 5, dans la  co l lec t ion  des  T?otes  Techniques" ,du.'Seryice Hydrologique de 
' &'ORSTOM, . !  
.. 
f La présente  édit ion  consti tue une révis ion augmentee de la pre-. 
miare publication,; La plupart  des lacunes et  des  e r reurs  ont 6tB corrigées. ; . 
hais, dans une te l le  matiire; on do'it reconnaftre qu'il sera toujours possible 
$9 f q i r e  de.s améliorations'ou des modificatipns' 2i l '&at ac tue l  du ,recueil.. ' 
Ce r e c u e i l   e s t  simplement m'vocabulaire hydrologique de mots cou- 
r.qnts avec leurs  équivalenta  dans  les  quatre '   langues  choisies,  On pourrai t  
s'&orner que nous n'ayons pas été jusqurau dictionnaire .présentant les. :ddfi-  
nit%ons. Il se a e r a i t  a l o r s  a g i  d'une  oeuvre 'd'urie t ou te -au t r e  dimension e t  de - 
portde  différente.  Nous nous sommes Limité B l a  présentation' d'un.  f.ecu6i.l 
d'Blaboration beaucoup plus ra@ide qu'un dict ionnaire .  Ce recueil  s 'adresse 8. 
des hydrologues qui sont sensés connaître l a  d é f i n i t i o n  d e s  mots choisis'  e t  
pour lesquels, . par csnsé.quent, u ? ~  dict ionnaire  ne pr.ésente 'pas la  m6me impor- 
.. 
. tance n i  la m&e urgence. 
, 
. ,  
,.J 
. .  . . .  
' .  . . .  
. .  
. .  . I I  . 
WL. 
. .  
col lect ion was worked out to reach the two following aims : 
' a )  t o  make easier  the  task  of  the  hydrologists  of  the ORSTQM Hydrologicajl.. 
Service in their  cooperation with foreign countries,  outsi .de the temperate '  
zone ; .. 
b) to  a l low the same hydrologists an efficient consultation of the hydrologi- 
cal documentation.in foreign languages. 
. I  . .  
The selection of the larlguages as a l so  of the amrican options for 
the iberic tongues was suggested %O us.by  the  nature  of the   cour t r ies  i n  which 
the  ORSTOM hydrologis ts   are   dest ined  ' to  work either  pemanently or during mis;. 
sions of technical cooperation. 
The choice of the word$ put in   the   .oo l lec t ion  i s  strongly influen- 
ced by th i s  ob jec t ive  of -coopera t ion .  ; the  expressions-  in  spanish  language 
make use of many terms ekployed in  Lat in  America, .and l ikewise the brazi l ian 
vocabulary i s  prevail ing-in the expressions i n  portuguese language. 
The col lect ion  includes two parts, one giving  the  alphabetical  
l ists of words classed by language, t he   o the r   i n  which the equivalenx wyrds i n  
the four languages are associated. 
We reduced as much as possible the volume of th i s  co l lec t ion ,  by 
selecting only the usual words and eliminating most of  those which d i f fe r ,  
from one another language, only i n  ending ( for  example : meter, mètre, metro. ., 
o r  .also : t ion,  si/On, ÇZO . . . ) . 
I n  the  second part ,  which const i tutes  the properly so called dic- 
t ionnary,   the words a r e  grouped according t o  a log ica l   o rde r   i n   d i f f e ren t  
chapters and subdivis ions,  the classi f icat ion i n  alphabetical order being only 
used i n  each subdivision of chapter. 
These various chapterscomprise al1 t h e   f i e l d  of hydrology and ad- 
jacent  technics,  The hydrological  chapters  are  very much detailed,   but  the 
others  only contain same usua2s w0rd.s for t h e  hydrologist ,  e i t h e r  i n  geology 
o r  botany o r  s t a t i s t i c s  o r  construction of dams. 
We prepared th i s  co l lec t ion  as  fo l lowing  : from usuqi words  and 
locut ions  in  f rench  and sometimes in  engl ish,  we t r i e d  t o   f i n d   t h e i r  equiva- 
l e n t s   i n   t h e   o t h e r  languages. O 
The words and locutions of same o r  near meanings are presented to- 
gether,  preceded by one number 1, 2, 3 m e .  e t c  ... which often  proposes one 
c lass i f ica t ion  of  words by preferent ia l  order  o r  by frequency of use, When it 
was possible-, we gave the equivalents with the same number. 
After some words o r  locutions, we thought  useful  to  give some ex- 
planat ions  to  improve the  understanding of the  reader  about  the meaning of 
those words o r  locutions.  These explanations are given i n  parenthesis, 
When,in one language, we were not  ab le  to . f ind  the  accura te  t rans-  
l a t i o n  of a word o r  a locution, we choosed one of t h e  two following solutions : 
a )   t o  propose a cred ib le  t rans la t ion ,  which appears between brackets [ 1 
h)  ' t o  g ive  the  de f in i t i on  of t h i s  word or locutkon,  between two oblique and 
para l le1  l ines  // . . // 
. .  
This  col lect ion was previously  published (March 1967), under the 
n F h e r  5 th ,  i n  t h e  s e r i e s  "Notes techniques" of the Hydrological Service of 
ORSTOM. 
The present  edi t ion i s  aG enlarged revision of the  first publica- 
t i on .  Most gaps and mistakes have been corrected ; but, i n  such a matter, we 
must admit t h a t  it w i l l  be always possible t o  improve  and  modify the present  
col lect ion.  
This   col lect ion i s  merely  an  hydrological  vocabulary  of  usuals 
words with their  equivalents  in  the four  selected languages.  One might be sur- 
pr i sed  tha t  we  have not  reached  the  dictionnary,  including  the  definitions. 
But then, the volume and the importance of the work would have been qu i t e   d i f -  
fe ren t ,  So, we have l imited OUT j ob   t o  produce th i s   co l l ec t ion  which was , 
quickerly elaborated than a dict ionnary,  This  col lect ion i s  intended t o  hydro- 
l o g i s t s  which know t he   de f in i t i ons  of the selected words,, and f o r  whom, there- 
fore,  a dictionnary i s  nei ther  so important nor so urgent, 
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Esta  coleccich fue' elaborada  para  contestar a los obje t ivos  si- 
guientes : 
a )  hacer d s  f i c i l  l a  t a r e a  de los hidr6logos  del  Servicio  Hydrol6gico  de 
ORSTOM, dentro de su acci6n de cooperaci6n en los- paises extranjeros,  fuera 
de l a  zona templada ; 
I 
b) p e 5 t i r  a los mismos hidr6logos q a  consulta  eficaz  de l a  documentaci6n 
hidrologica en idioma extranjero. .. 
E l  escogimiento de l o s  idiomas nos fuh sugeri;do por l a  naturaleza 
de los paises en los cuales l o s  hidrol6gos de ORSTOM estan llamados para tra- 
byjar ora permanentemente ora s i  l l e g a  e l  cas0  de una misidn  de  cooperacidn 
tecnica.  
La se leccdn  de  las palabras elegidas para elaborar esta colecci6n 
e s  muy inf lu ida  por aquel objetivo de cooperacidn 5 las  locuciones . en idioma 
espazol hacen gran us0 de téminos empleados en America Latina, $.también" e l  
vocabulario brasilego prevalece en las locuciones en lengua p o r t k e s a ,  
La coleccio'n comprende dos partes, una presentando las l i s t a s  al- 
fabét icas  de las palabras ordenadas por idioma, o t r a  en l a  c u a l  son. juntadas 
las palabras equivalentes en los cuatro idiomas. 
Hemos reducido en cuanto cabe e l  volunen de esta colecci6n, esco- 
giendo kicamente las  pa labras  usua les  y eliminando l a  mayor , pa r t e  de  l a s  que 
s610 se  diferencian,  entre  ,w  idioma y e l  otro, por su terminaci6n (por ejem- 
pl0 : metro, mètre, meter .* ., O iodavia :. si&, çzo, t i o n  . . .) + 
En l a  segunda parte,  constituyendo e l   . d i cc iona r io  propriamento 
dicho, las palabras son agrupadas : 
1. conforme a un orden l&gico, en var ios  capitulas y subdivisiones ; 
2. por orden alfabético hicamente en cada subdivisich. 
En es tos  d i fe ren tes  capi tu los ,  se  t ra ta  todo  e l  campo. de la hidro- 
logfa y de las   d i sc ip l inas   vec inas ,  EL contenido de los capitulos: hidrol6gicos 
e s  muy detallado,  %entras que los o t ros  s6lo contienen a l v a s  palabras 
usuales para e l  hidrologo, tratindose de geologla, bothnica estatlsticas O de 
construcci&  de  pre  sas 
E l  esquema de,elaboraci&n  de esta coleccidn fue' e l  , s i g u i e n t e  : a 
p a r t i r  de palabras y de locuciones francesas, O a veces ingleses, tratamos de 
ha l l a r  sus equivalentes en los:50tros idiomas 
c 
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Las  palabras y locuciones  de mismo sentido O de  sentidos  vecinos 
son  presentadas  juntas,  precedidas  de un nwnero 1, 2, 3, etc ..* el  eual, 
muchas  weces,  propone un arreglo  de  las  palabras en orden  de  preferencia O de 
frecuencia  de  uso.  Cuando  es  posible, l o s  equivalentes  son  dados  con el misno 
numero 
J 
/ 
/ Despues  algunas  palabras O locucîones, a veces  pensgbamos 6til  de 
dar  explicaciones  que  mejorgn la comprensign del lector  sobre el sentido  de 
aquellas  palabras O locuciones.  Estas  explicaciones  son  dadas  entre  par6ntesi.s. 
Cuando,  en  una  lengua,  no  llegabanos/ ,a encontrar la traduccion 
precisa y admitida  de  una  palabra O de  una  locucion,  escogimos  entre  las  dos 
soluciones  siguientes : 
a)  proponer  una  traduccion  proba'ble y plausible,  dada  entre  corchetes [ ] 
b)  definir el sentido  de  la  palabra O de  la  locuciGn,  usando  una  frase .que fi- 
/ 
/ 
gura  entre  dos  trazos  oblicuos y paralelos // ... // 
Esta  colecci6n fuk anterioramente  publicada  en  Marzo 1967, con el 
numero 5 de  la  serie  "Notes  techniques" del Servicio Hidrodgico de ORSTOM. / 
La edicion  actual  constituye m a  revisio/n  aumentada  de la primera 
publicaci6n.  La mayor parte  de las  lagunas y errores  fhera;n  corregidas ; pero, 
en ta1 asunto,  es  necesario  reconocer  el  hecho  que  sera  siempre  posible  me- 
jorar y modificar el estado  actual  de la colecci6n. 
/ 
Esta  colecci6n  es  sencillamente un vocabulario  hidrolggico  de pa- 
labras  usuales  con  sus  equivalentes  en  las  cuatro?  lenguas  elegidas.  Podria ex- 
tragarse el hecho  de  no  haber  ido  hasta  el'dAccionario  complet0  con  defini- 
ciones. En este  caso,  serla  una  obra,de  tamano y de  importancia  diferentes. 
Nos limit&os a presentar  una  coleccion  elaborad? &s rapidamente  que un dic- 
cionario,  Esta  colecci6n  es  asignada a l o s  hid.rologos  que  conocen el sentido 
de  las  palabras  elegidas y por l o s  cuales,  en  consecuencia, un diccionario  no 
ofrece ni la misma importancia, ni la  misma  urgencia. 
/ 
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Esta colet%nea foi elaborada para atender aos objectivos : 
a )  f a c i l i t a r  a tarefa dos hidrihogos do Serviç0 Hidrol6gico da ORSTOM na sua 
aç20 de cooperaçgo nos paises estrangeiros, fora da zona temperada ; 
b) permitir aos mesmos ma consulta eficaz da documentaçib congênere de lingua 
estrangeira. 
A opçXo das linguas nos f o i  ditada pela natureza dos paises nos 
quais o s  hidrologos da ORSTOM szo chamados a trabalhar, se ja  em caracter per- 
manente, seja por ocasizo de Missses de Cooperaço Técnica. 
A escolha das palavras apresentadas é influenciada pelo objectivo 
de cooperaçzo ; as expressces em lingua espanhola sgo muito usadas na America 
Latina, assim como O vocabulario brasileiro predomina nas expressres da lingua 
portuguesa . 
A coletânea compreende duas partes, uma apresentando em ordem al- 
fabét ica  as .palavras ordenadas  por  lingua, e outra na qual sxo associadas as 
palavras equivalentes nas quatro linguas, 
Reduziu-se tanto quanto posdvel O volume desta coletgnea, u t i l i -  
sando-se somente as palavras usuais e eliminando-se a maioria das palavras que 
nxo se  diferencia  de uma lingua a outra .que por  sua terminaçâio (exemplo : 
mètre, meter, metro . . ou ainda : t ion,  siori, çzo o s  .). 
B segunda par te  cons t i tu i  O dicion&rio propriamente dito, onde as 
palavras sxo grupadas segundo uma ordem lbgica em diferentos  capt tulos  e sub- 
capitulos, e a classificaçâ'o por ordem alfabe'tica e' empregada simente em cada 
sub-divisZo do capitulo 
Esses diversos capitulos abrangem a totalidade dos termos no  do- 
&ni0 da hidrologia a das matArias correlatas ,  O s  capitulos propriamente ditos 
de  hidrologia szo apresentados  detalhadamente, e o s  outros ngo  contem sen20 
algwnas ,palamas usuais de geologia, de bot$nica, de estatistica ou de cons- 
truç;ib de barragens . e .  e t c  * . 
O esquema de elaboraçgo desta c o l e t h e a  6 O seguinte : a p a r t i r  
das palavras e expressô'es usuais em francês e algumas vêzes em ingles fez-se 
um esfirço para se encontrar seus equivalentes nas demais linguas, 
As palavras e as expresszes de mesmo sentido ou de sentidos se- 
lhantes sgo apresentadas  conjuntaaente,  precedidas  de um n h e r o  l, 2, 3 . *. 
e t c  O 'qual propge muitas  vêzes uma classificaçgo  de  palavras  por ordem de 
preferência-ou  de  frequencia  usual. Quando i s t o  6 possivel, o s  equivalentes 
szo dados com O mesmo n k e r o .  
\ - 8 -  
I 
~ p o s  algumas palavras ou expresszs,  julgou-se  fornecer  expli- 
caçyes  para  melhor compreensgo do le i tor   s6bre  O sentido dessas palavras ou 
expresszes. Estas explicaç5es sgo dadas entre parQnteses, 
Quando numa cer ta  l ingua ngo foi  possivel  se  encontrar  a traduçgo 
correcta e admitida,  de uma palavra ou de uma expressgo, f o i  tomada uma ou 
outra das seguintes soluçres : 
a )  proposipâb de uma traduçjo provavel e plausivel, que f igura entre  colchetes  r 
b) definiçro por uma frase-o sentido da palavra ou da expressgo =, es ta  def i -  
I 
niç% figurando entre dois traços obliquos e paralelos  // .. . // 
Esta  coletânea  foi   publicada em Março de 1967, sob O no 5, da 
c o l e c ç b  de %lotes techniques" do Serviç0 Hidrol6gico da ORSTOM. 
l 
1 A presente   ed iço   cons t i tue  uma revisxo aumentada da  referida pu- 
blicaçxo. A maior parte das lacunas e dos erros  fora1 corr igidos,  porém, deze- 
se reconhecer que se& sempre possivel fazer-se melhoramentos ou modificaçoes 
a0 corpo do atual  t rabalho.  
Esta coletsnea 6 simplesmente wn vocabul&rio  hidroldgico  de pala- 
vras correntes con seus  equivalentes  nas  quatro  linguas  escolhidas. Podera 
causar  espanto, nro termos chegado a um dicionkrio  apresentando  definiçzes, 
pois, i s t o   s e r i a   f a z e r  uma obra de outra dimensgo e de natureza diferente. Nos 
nos limitamos a apresentaçio de uma obra cuja e;aboraçzo 6 mais rapida que um 
dicionArio.  Este  trabalho 8 dirigido  aos  hidrologos que si0 conhecedores  da 
definiçzo das palavras escolhidas e pelos  quais, p r  consequência,, umdicio- 
n&io nZo apresentaria a mesma importsncia nem a mesma urgencia. 
1 
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LISTE ALPHAEETIQUE: des MOTS e t  EXPFXSSIONS 
du RECUEIL en FRANCAIS 
Chaque mot ou expression est  suivi  de l ' indicat ion du (ou des) numero de cha- 
p i t r e  e t  pa r fo i s  de  l a  subd iv i s ion  de chapitre de l a  pa r t i e  d i c t ionna i r e  du 
recueil  dans lesquels il figure avec ses  équivalents  dans les  t rois  autres  
langue s . 
A 
Accumulation dans l e  lit 
(dans les   mouil les)  
Accumulation dans l e s  dépres- 
sions (mares, f laques) 
Adoucissement de l 'eau 
Affleurement 
Affluent 
Affouillement 
Ajustement d'une l o i  
Alignement (entre  2 .méandres) 
Alimentation en eau 
Alizé 
Alluvions 
Alluvionnement 
.1 
. .  *.- . 
Alti tude moyenne 
Aménagements agr icoles  
Aménagement au f i l  de l'eau 
Aménagement hydraulique 
Amont 
Amplitude 
Amplitude annuelleb. 
Analyse' 
V I 1  t 1 
V I 1  .1 
Ix, 
11.1 
L 2 ,  
4 x. 1" 
XI,2 
1.2 
X I I  * 
I V .  1 
: :II. 1 
x.1 
1.1 
X I I .  3 
X I I  
X I I  * 
1.2 
III. 2 
III * 2 
X I . 1  
Analyse de l a   p l u i e  
Ancien méandre 
Année hydrologique 
Annonce de crue 
Annuaire hydrologique 
Apport moyen annuel 
Approvisionnement en eau 
Appui 
Argile 
Argileux 
Atterrissement 
Au vent 
Aval 
Averse 
Averse de projet 
Averse t o r r e n t i e l l e  
Assainissement urbain 
Axe d'un moulinet 
B 
Bac d'évaporation 
Bac en ter ré  
I V ,  2 
1,i 
V I 1  2 
VI1*4 
VII,2 
V I 1  " 2 
X I I  * 
X I I .  1 
II, 2 
11.2 
XW1 
I V *  1 
I * 2  
I V ,  1 
VII. 5 
IV. 1 
X I I  ,3 
v. 1 
VI .  
V I *  
B 
Bac  flottant VI * 
Bande  isochron VII, 5 
Barême  dPétalonnage v,2 
Barême  hauteur-débit . v.2 
Barrage  d'accumulation XII. 2 
Barrage  dvamortissement  de  crue XII-2 
Barrage à contreforts XII. 1 
Barrage de contrôle de crue XII. 2 
Barrage  poids XII * 1 
Barrage de régularisation XII 6 2 
Barrage  voûte XII ., 1 
Basse  chute XII. 2 
Basses  eaux VII.3 
Bas  sin 1. 
Bassin  de décantation x.l * 
Bassin  versant  (en  parlant d'un 1, 
cours d eau  naturel) 
Bassin  versant  (dans le sens d'un 1. 
bassin  alimentant un ouvrage  ali- 
mentant un ouvrage  artificiel, 
barrage,  captage e . ) 
Bassin  versant  (ou  d'alimenta- VIII.1 
tion)  d'une  formation  aquifère 
Batardeau XII 0 1 
Bat  eau v.1 
Bâton lesté (canne de jaugeage) Vol 
Béton XII.1 
Berge 1.2 
Besoins en eau (en général) XII c 
Besoins en eau des cultures XII 
Besoins en eau d'irrigation XII. 
(pour les cultures) 
Bief (d'un cours  d'eau) 1.2 
Bilan  therm que VI * 
Bilan  hydrologique UII * 2 
Borne  repère 
Boucle 
Boue 
Bourrelet  de  berge 
Bras (d'un cours  d'eau) 
Bras  mort 
Bruine 
Budget 
C 
Cable  exondé  (pour  jaugeage  en 
bat  eau) 
Calcaires 
Calcul  de  crue 
Calcul  des  données 
Canal d ' amenée 
Canal  de  dérivation 
Canal  de  distribution  (de  l'eau 
à la parcelle  d'arrosage) 
Canal  évacuateur  de  crue 
Canal  Par  shall 
Canot 
Capacité  (de  jaugeage) 
Capacité  d'absorption 
Capacité  au  champ 
Capacité  d'infiltration 
III. 
1.2 
II* 2 
1.2 
1*2 
1*2 
IV* 1 
XII * 
v. 1 
II. 1 
VI1 5 
x1.1 
XII. 1 
XII 1 
XII .3 
XII. 1 
v. 1 
v, 1 
v. 1 
VII. 5 
II* 2 
VI1 .5 
Capacité  (vitesse)  d'infiltration II,2 
Capacité  de rét ntion II. 2 
Capacité utile du réservoir XII O 2 
Captage XII -3 
Capteur  (pour  une  mesure  physique III. 
de  la  hauteur d'eau ou de  pluie) 
Carré x1.1 
Carte  d'isohyètes IV. 2 
C 
Chaleur  accumulée VI. 
Charge  (pour un déversoir) v. 2 
Charge  tésienne VI11 . 1 
Charge  en  matériaux  de  fond  du ' X.2 
lit 
Charge  de  ruissellement .x*2 
Charge en saltation x.2 
Charge  en  suspension 'X.2 
Charriage  de  fond x.l 
Chenal 1.2 
Chimie  des  eaux M. 
Chute 1.2 
Chute  disponible XII . 2 
Chute  de  pluie IV. 1 
Codeur (associé au capteur) III . 
Coefficient  d'abattement  (de  la IV.2 
pluie  ponctuelle  pour  une  surface ' 
donnée) 
Coefficient  de  correction  de  bac VI. 
Coefficient  d'emmagasinement VIII.1 
Coefficient  de  passage  bac-nappe VI. 
Colline 1.1 
Colmatage x.l 
Compacité 1. 
Compteur XII.3 
CGne  de  déjection . 1.2 
Cine de  dépression VI11 0 2 
Conduite  forcée XII * 1 
Conduite  sous pression XII. 1 
Consommation  d'eau  des  cultures XII. 
Construction des barrages . XII.l 
Cote 111.2 
Cote  de  débordement v. 2 
Contrôle III. 
. .  
Coordonnées xi.1 
Corps central (partie intense IV. 2 
d une  pluie) 
Couche  aquifèr VIII; 1 
Couche imperméable limite . VIII.1 
Coupure de méandre artificielle 1.2 
Coupure  de  méandre  naturelle 1,2 
Courant VIT. 1 
Courant  de  densité 
Courbe  comparative  de  valeurs IV. 2 
cumulées 
Courbe des débits classés VII. 2 
.Courbe  de  décrue v11.3 
Courbe  de  distri ution x1.2 
Courbe  enveloppe XY.1 
Courbe  d'étalonnage v. 2 
Courbe  hauteur-débit v.2 
Courbe  isobathe  (de  la  surface VIII.1 
d 'une  nappe) 
Courbe  isodrome v. 2 
Courbe  isopiézométrique VIII. 1 
Courbe  de  montée  (de l'hydro- . VII.5 
Courbe  isotache v. 2 
Courbe  de  niveau 191 
Courbe  de  niveau'  de la,sur'face VIII.1 
d'une  nappe 
Courbe  de  remous v11e5 
Courbe en S 
Courbe  de  tarag v; 2 
Couronnement XII . 1 
Cours dT eau (n turel) 112. 
Cours  d'eau  artificiel 1.2 
Cours  .d  eau  canalisé I., 2 
Cours  d'eau à chenaux  anastomosés 1.3 
Cours d'eau  pérenne 1.2 
Cours  d'eau  permanent 1.2 
. .  
Xe 1 
grar?me) 
.. l!i.J, .>, 
. .  VI1 s 5 
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C 
Cours d'eau temporaire 
Couverture neigeuse 
Crépine 
Crête déversante 
Creusement (du l i t )  
Crue 
Crue brutale  
Crue de fonte de neige 
Crue pluviale 
Crue de projet  
Cube 
Cuirasse ferrugineuse 
Culée 
Cuve analogique 
D 
Débâcle 
Débit 
Débit (valeur instantanée) 
Débit (sens d'un volume, d'un 
apport pendant une cer ta ine 
période) 
Débit de base 
Débit  caractérist ique de 6 mois 
Débit de charriage 
Débit charrié 
Débit entrant (dans un bief  ou 
une 'retenue) 
Débit jaugé 
Débit maximal de crue 
Débitmètre 
Débit mesuré 
1.2 
IV.3 
VIII. 2 
XII. 1 
x.1 
VII. 4 
VII. 4 
VII.11. 
VI1 '4 
'VII. 5
XI u 1  
::IL2 
XII 1 
VIII, 1 
VII.4 
VII, 2 
VI1 2 
VII, 2 
VII.3 
vII.2 
X e 2  
x.2 
VI1 .5 
v.2 
VIL 5 
v. 1 
v. 2 
Débit moyen annuel- 
Débit moyen journal ier  
Débit moyen mensuel 
Débit à pleins bords 
Débit de pointe 
Débit d'un p u i t s  
Débit solide 
Débit sortant (dTun bief ou 
dtune retenue) 
Débit spécifique 
Déblai 
Déboisement 
Débordement 
Déborder 
Décantation 
Déchets i ndus t r i e l s  
Déficit  de saturation 
Défrichement 
Dégel 
Degré de l i b e r t é  
Délaissées de crue 
Demande biochimique d'oxygène 
Densité apparente 
Densité de drainage 
DépGt s 
Dessalement 
Déverser 
Déversoir & contraction 
Déversoir à mince paroi  
Déversoir noyé 
Déversoir à seui l  épa is  
Déversoir   tr iangulaire 
Diaclase 
Diagramme de   d i s t r ibu t ion  
Digue 
@BO) 
VI1 .2 
VI1 e 2 
VI1 2 
vii.4 
VI1 .5 
VIII. 2 
x.2 
VI1 .5 
VI1 * 2 
XII. 1 
II  .3 
v114 
VI1 *4 
x, 1 
Ix, 
VI O 
11.3 
1v*3 
x1.2 
v11.4 
l x *  
11.2 
1.3 
x. 1 
I x *  
v11.4 
v a  1 
v.l 
v. 1 
v. 1 
v, 1 
II, 1 
VI1 * 5 
XII. 1 
D 
Digue  en  terre 
Direction 
Disponibilité en eau  pour 
1' évaporation 
Dispositif  de  prélèvement 
Distribution  saisonnière 
(des  pluies) 
Drainage 
Durée  de  pluie  efficace 
Dur,eté  de l'eau 
XII. 1 
11.1 
VI. 
x.2, 
IV. 2 
IV. 2 
Tx. 
E 
Eau  agressive 
Eau  douce 
Eau potable 
Eaux résiduaires 
Eau  salée 
Eau saumtltre 
Eaux  souterraines 
Eboulement 
Ecart-type 
Echantillon 
Echantillonneur 
Echelle  des  abscisses 
>. - 
lx, 
Ix, 
a* 
M. 
I x e  
VI11 
x.1 
XIe2 
XI02 
x.2 
XI.1 
Echelle  limnimétrique III. 2 
Echelle 21 maximums III. 2 
Echelle  desordonnées , XI.1 
E coulement VI1 . 
Ecoulement du fleuve  vers la VIIIel 
nappe * 
Ecoulement  hypodermique VI1 c l  
Ecoulement  de la nappe  vers  le VIII.1 
fleuve 
Ecoulement  permanent 
Ecoulement à pleins  bords 
Ecoulement  retardé .~ 
Egout 
Emb$cle 
Embouchure 
Emmagasinement 
Emmagasinement  interannuel 
Endiguement 
Engravement 
Enregistrement 
k o  c hement 
Eolienne 
Ensablement 
Ensoleillement 
Entonnoir  (de  pluviomètre) 
Entretien (d'un  réseau) 
Envasement de retenue 
Epandage 
Epandage  de  crue 
Epi 
Epuisewent 
Epuration  des eaux usées 
Equivalent  en  eau 
v, 2 
v114 
VI1 1 
.XII * 3 
v11.4 
1.2 
XII, 2 
XII . 2 
XII . 1 
x. 1 
III . 
XII . 1 
XII .3 
x.1 
VI . 
III. 1 
III . 
X e  1 
v114 
XII .3 
XII. 1 
v1103 
x11.3 
1v03 
Equipement  dem   sures v, 1 
Ero  sion  éol e ne x* 1 
Erosion  en  napp  x, 1 
Erreur-type X1.2 
Etalonnage (d'un  moulinet) v. 2 
Etiage v113 
Etude  sur'  modèle  réduit XII, 
Etude  de  propagation  de  crues VIL5 
Etüve x.2 
. .  
Evzporation VI . 
Evaporomètre  Piche v14 
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E 
Evapotranspiration  potentielle 
Evapotranspiration  réelle 
Evacuat  eur 
Evènement 
Essai  de  pompage 
Exposant 
Exploitation (d'un réseau) 
Extrapolation  (de la 'courbe  de 
tarage) 
Exutoire (d'un  bassin) 
F 
Faille 
Figure 
Fissure 
Fleuve 
Fond  (du lit) 
Fonte de neige 
Forage 
Foret  claire 
Foret  dense 
Foret  galerie 
VI e 
VI, 
XII * 1 
XI. 2' 
VI11 * 2 
x1.1 
III 6 
v.2 
1. 
II* 1 
XI01 
II. 1 
1Q2 
1.2 
IV.3 
VI11 * 2 
II .a 
11.3 
II .3 
Forêt  humide  (dont l e s  feuilles 11.3 
sont  persistantes) 
Forêt  ripicole 11.3 
For& sèche (dont les  feuilles 11.3 
sont  caduques) 
Formation  aquifère VI11 . 1 
Formation  imperméable VIX1 1 
Forte  pluie IV, 1 
Po sse à sables et graviers X.2 
Fosse à sédiments x.2 
Frange  capillaire VI11 * 1 
Fréquence  décennale XI. 2 
Fréquence au dépassement XI.2 
Fréquence au non-dépassement XI, 2 
Front  sa16 M. 
Fuite (d 'un barrage) , XII O 1 
FGtaie 11.3 
G 
Gel 
Gelée 
Géologie 
Gestion (d'un  réseau) 
Glissement  (de  terrain) 
Grande  chute 
Graphe 
Grès 
H 
Hautes  eaux 
Hauteur  d'aspiration 
Haùteur d'eau  (lue à l'échelle) 
Hauteur  piézométrique 
Hauteur  de  refoulement 
Haut-fond 
Hasard 
Hélice (d'un  moulinet) 
Humidification 
Humidité  absolue 
Humidité  de l'air 
Humidité  équivalente 
IV.3 
IV  -3 
11.1 
XII . 
x.1 
XII 2 
XI.1 
11.1 
VI1 . 4 
VIII. 2 
III,2 
VIII. 1 
VI11 . 2 
1.2 
XI.2 
v. 1 
11.2 
VI O 
VI. 
II. 2 
H 
- .  
Humidité r e l a t ive  
Humidit-é . du sol 
Hydrogramme un i t a i r e  
Hydrographie 
Hydrométrie 
Hyétogramme 
" . .  
1 
Implantation (d'un réseau) 
Impluyium 
Indice dThumectation 
Indice de saturation 
Inféro-flux 
I n f i l t r a t i o n  
Inondation 
Inso l i t ion  
In t ens i t é  - durée = surface 
. . V I .  
YI .  
V I L  5 
112 
. V..'  
I V *  2 
1 .  
III 0 
VI11 * 1 
V I I .  5 
V I 1  O 5 
VIL3 
11.2 
VI1.4 
VI. . '  
' IV.  2 
Interface' eau douce - eau s a l é e .  . M. 
Interface  sol-air  11.2 
Intervalle  de  confiance X I . 2  
I r r iga t ion  . -  XII.3 
Isohypse VIII. 1. 
J 
Jaugeage 
Jaugeage chimique 
Jaugeage par d i lu t ion  
Jaugeage aux f l o t t e u r s  
Jaugeage à gué 
v.2 : 
v. 2 
v.2 
v. 2, 
v. 2 
Jaugeur 
Jaugeur Parshall 
Jusant 
Laisses de crue 
' Lame déversante 
Lame Qcoulée 
Lame 'ruisselée .. 
Le s sivage 
Levée 
Lever 
Ligne de c rQte  
Ligne.  isochrone 
: Ligne de partage des eaux 
Ligne de partage des eaux 
I souterraines 
1 Ligne  piézométrique . I  
' L i t  à chenaux multiples 
L i t  à fond mobile 
L i t  ins tab le  
, .  
L i t  majeur 
L i t  mineur 
L i t  s tab le  
L i t  à . tarage var iable  
Limon 
Limoneux 
:w ; i  
, Limon f in ,  grossier  (en granu- 
lométrie) 
~ Lihxigraphe 
Limnigraphe à bande perforée 
Limnigraphe à bul les  
v* 1 
v. 1 
1.2 
. VI104 
v. 2 
V I 1  . 2 
IV. 2 
11.2 
1.2 
III.' 
I V  
V I 1  .-5 
I 1, 
VIIL,  1 
VIII. 1 
1 e 3  
1.2 
1.2 
1.2 
-1v2 
1*2  
v. 2 
11.2 
11.2 
II* 2 
III . 2 
III . 2 
III. 2 
L 
Limnigraphe à f lo t teur  III a 2 
Limnigraphe B insufflation  de 111.2 
gaz 
Limnigraphe à prise de pression III,2 
Loi tronquée 
Lysimètre à pesée 
M 
Maçonnerie 
Maigre 
Mangrove (foret  marécageuse 
palétuviers) 
Marais 
Mare 
,.A5!:j Mar ée 
Marécage 
Marnage 
Marquage 
Mascaret 
Massif f i l t r a n t  
Matières  dissoutes 
Méandre 
Méandre abandonné 
Médiane 
:Y : Mesure 
,i Me-sure de  débit 
; "3~ ,  . 
_ ,  
- .  
Méthoae des déviations rési- 
duelle s 
Méthode des moindres carrés 
'. Méthode des  résidus 
, .. 
- Minéraux dissous 
Mode 
X1.2 
VI,. 
XI1;l 
172 
II .3 
1.2 
1;2 
1.2 
1.2 
III * 2 
a.. 
VII.4 
VIII 2 
'Ix, 
I*2 
192 
XI* 2 
x*2 
V* 2 
XI* 1 
XI,1 
XI91 
Ix, 
.XI,2. 
. .  
Modèle analogique à f eu i l l e  VIII. 1 
conductrice 
Modèle analogique à liquide VI11 * 1 
conducteur 
Modèle analogique à résistances VIII.1 
électriques , 
Module. VI1 a 2 
Montant ( t o t a l )  . XI, 1 
Mouille 1.2 
Moulinet v. 1 
Mousson IV. 1 
Mouvement d'horlogerie III * 
. .  
Moyenne 
Moyenne chute 
Mayenne s mobiles 
N 
x1.2 
XII * 2 
x1,2 
Nappe (déversante) 
Nappe (souterraine) 
Nappe aquifère 
Nappe artdsienne 
Nappe. captive 
Nappe d'eau l i b r e  
Nappe l i b r e  
Nappe phréatique 
Neige 
Niveau 
v. 2 
VI11 * 1 
VIIT 1 
VIII. 1 
~ VII1,l 
V I *  
VIII, 1 
VITI * 1 
1v03 
III. 2 
Niveau moyen de l a  mer 1v1 
Niveau stabilisé VIII. 2 
Niveau statique VIIIa 2 
Nivellement  de rattachement III 0 2 
de l f éche l l e  
Nivomètre III, 1 
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. .  . .  
Pluviographe à auget  basculeur 
Piuviomètre  totalisateur ' . 
Pointe de crue 
Point de flétrissement . . 
. .  
. Pointe  ..de  mesure  (pour un 
déversoir) 
Point -de rosée 
Polluant 
Pollution 
Pompe  centrifuge 
O 
Onde  de  crue 
Onde à front  raide 
Ouvrages  hydrauliques 
P 
Parement 
Parcelle  d'arrosage 
Parcelle  expérimentale 
Passerelle 
Pendage 
Pente 
Pente  de la  ligne d'eau 
Perche 
Période  de  retour 
Perte 
Perte (d'un  barrage) 
Perte  d'eau  par  infiltration 
Plaine 
Plaine  d'inondation 
Plan  de  référence 
Plat  eau 
Pluie 
Pluie efficace 
Pluie  excédentaire 
Pluie  fine 
Pluie  d'imbibition 
Pluie nette 
Pluie  d'orage 
Pluie  ponctuelle 
Pluie utile 
Pluviographe 
. .  
VII.4 
'vII.4 
XII 93 
XII . 1 
XII . 3 
x.2 
v; 1 
II. 1 
1.1 
1.2 
, Tb1 
-XI. 2 
V11.3 
XII.. 1. 
VI11 * 1 
I,1 
1.2 
III. 
1.1 
IV. 
IV* 2 
IV. 2 
IV. 1 
IV. 2 
IV. 2 
IV. 1 
IV. 2 
IV* 2 
111.1 
III * 1 
III.1 ' 
VII.4. 
II* 2 
.v, 1
VI. 
Ix. 
M. 
VI11 * 2 
Pompe  centrifuge à axe vertical V111.2 
(pour  puits  profond) , . 
Pompe à piston VI11 0 2 
Population XI.2 
Porosité 11.2 
.Pourcentage de pointe. VII.5 ' 
Pouvoir  évaporant VI, 
Prairie 11.3 
Précision XI, 1 
Prélèvement Ix, 
Prélever un échantillon. ' x,2 
Pression d'une nappe  captive ,VIII,l 
Prise  d'eau  (en  rivière) XII; 1 
Procédé  par  injection à débit v. 2. 
uonstant 
Procédé par injection globale v* 2 
Procédé par intégration v a  2 
Production d'un puits vI11.2 ' 
Profil  en  long 1.2 
Profil  en  travers ' v,2 
Propagation  de crue . .' VII,~ 
Psychromètre (à r6servoirs sec TI, 
et  llunide) 
Puissance XI. 1 
Puits VI11 . 2 
Fuit s art  ésien VI11 2 
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P 
Puits artésien jaillisant VI11 * 2 
Puits  creusé VI11 e 2 
Puits  foncé VIII. 2 
Puits foré (avec revetement) VIIT.2 
. - Puits  tubulaire VIII. 2 
Q 
Queue  (de  pluie.) 
R 
Rabattement 
Racine 
Radiation  incidente 
Radiation  réfléchie 
Radier 
Rafale  de  pluie 
Rapide 
Rapport  de  confluence 
Ravin d T éro sion 
Ravine 
Rayon  hydraulique 
Réalimentation  (de  nappe) 
Reboisement 
Recharge  (de  nappe) 
Réchauffement 
Récurrence 
Reflux 
Refroidissement 
Régime  permanent 
. . , 
IV. 2 
VI11 O 2 
XI. 1' 
VI O 
VI e 
v. 1 
IV.1 .- 
1.2 
1.3 
Xe1 
x*1 
v. 2 
VIII. 1 
11.3 
VIII. 1 
VI e 
XI.2 
1.2 
*.-. 
VI. 
v. 2 
R 
Régression  lingaire 
Régularisation  de  crue 
Régularisation du lit 
Relief 
Remblai 
Remplissage  (de  retenue) 
[Réseau  anguleux] 
Répartition  hypsométrique 
Réseau [arborescent] 
Réseau  d'assainissement 
Réseau  en  arête d  poisson 
Réseau  en  arête  de  poisson 
[déportéd 
Réseau  en  arQte [ a orientation 
tectonique] 
Réseau en arete [ a orientation 
tectonique  ContournéëJ 
Réseau  en  arête [à orientation 
tectonique  rectangulaire] 
Réseau  dendritique 
Réseau en éventail 
Réseau  hydrographique 
Réseau  hydrométrique 
Réseaux  d'observations 
Réseau  pluviométrique 
Réseau  radial 
Réseau  ramifié 
XI. 1 
VI1 5 
1.2 
1*1 
XII. 1 
x11.2 
1.3 
1.1 
1.3 
XII. 3 
1.3 
1e3 
1.3 
1*3 
1.3 
1.3 
1d3 
1 *3 
III 2 
III e 
III 0 1 
143 
1.3 
[Réseau rectangulaire contournq 1.3 
Réserve  inutilisable XII . 2 
Réservoir XII. 2 
Résidu  sec Me 
Ressaut  hydr lique v e  2 
Ressources  en  eau XII e 
Résurgence VI110 1 
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R 
Rétention  déflnit ive  d V I 1  O 1 
surface 
Rétention  provisoire  de . V I I . 1  
surface 
Retenue X I I .  2 
Revetement X I I  01 
Ride  de  fond x.l 
Rigole  d'.arrosage X I I . - 3  
Rive a r t i f i c i e l l e  1.2 
R'ive na ture l le  1.2 
Rivière 1'2 
Rivière soumise à l ' inf luence 1.2 
de l a  mar.ée 
Roche décomposée (par a1téra t ion) I I . l  
a 0  
Ruisseau . 
Ruisse l lewnt  hypodermique 
Ruissellement en  nappe ._  
Ruissellement retardé 
Ruissellement SUT l e  sol 
Ruisse l lement   a r t i f ic ie l  
' Rugosité 
S 
.F , . 
Sable 
,.W Sable * f in ,  moyen, grossier  
(en granulométrie) 
Sableux 
?%vane arborée 
Savane arbustive 
Savane aimée (c'est-à-dire 8. 
épineux dominants) 
Savane bois6e 
1.2 
V I I .  1 
V I L  1. 
V I 1  . 1 
VI181 
V I 1  . 1 
v.2 '* 
11.2 
11.2 
11.2 
, I  
II .3 
II .3 
11.3 
11.3 
Saumon ( l e s t  ) 
Schistes  
Sècheresse 
.: Section  de  contr8le 
t _Sec?ion de  jaugeage 
Section  mouillée 
8 
- 6- 'Sédiments 
Seui l  
. Seuil  de  confiance 
Seui l  (entre  2 mouilles) . 
S o l  
S o l  B a l c a l i  . 
Sol s a l é  
Sondage 
Source 
Source (d'un cours d'eau) 
Source d'affleurement 
Source de contact 
Sous l e  vent 
S ta t ion  hydrométrique 
S ta t i s t i que  
Steppe (s t ra te  herbac,ée seule) 
Steppe succulente 
Stockage dans les   dépressions 
( sens  qua . l i t a t i f  e t  quant i ta t i f )  
Stockage dans l e  lit (sens 
q u a l i t a t i f   e t   q u a n t i t a t i f )  
Substances dissoutes 
Substratum imperméable 
(d une nappe) 
Superficie du bassin 
Superficie de l a  section 
mouillée 
Surface  du  bassin 
Surface piézom6trique 
Surface de réception (de 
pluviomètre) 
TT, 1 
11.1 
VII,3 : 
I T 2  
v. 2 
v.2 
X e 1  
v, 1 
XI .  2 
1.2 
II. 2 
11'2 
II. 2 
V I I I e  2 
V I 1 1  s 1 
IO2 
V I 1 1  D 1 
V I 1 1  * 1 
I v e 1  
III, 2 
XI.2 
IIJ 
II ,3 
. V I L  1 
VII. 1 
M. 
VITI.  1 
1, 
v. 2 
1. 
VIII. 1 
III. 1 
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S 
Systèmes d ' i r r iga t ion  : 
- par aspersion - par   i n f i l t r a t ion  - par ruissellement - par submersion - à l a   r a i e  
T 
1 
T a i l l i s  
Tarage 
Tarissement 
Taux d'humidité 
Téléphérique 
Tempete de pluie 
Temps de base 
Temps de concentration 
Temps de montée 
Temps de  parcours ' 1  
Temps de réponse 
Teneur en eau 
Teneur en s e l  
Terrains  alluvionnaires 
Terrain compacté 
Test de pompage 
Test de signification 
Tornade ( s e  d i t  p a r f o i s  en 
région inter-tropicale) 
Tota l   des   se l s   d i ssous  
Tour d'arrosage 
Tourbillon 
Tracé du réseau hydrographique 
Traceur radioactif 
C .  
XII.3 
II.% 
v*2 ' 
VII.3 
II* 2
v, 1 
I V *  1 
V I 1  .5 
VII 5 
VII.5 
V I 1  .5 
V I I .  5 
I I , 2  
M. 
II*1 
X I I .  1 
V I I I .  2 
XI.2 
I V .  1 
Ix. 
X I I  .% 
x. 1 
L 3  
M. 
Trairre (de pluie) 
I 
Traitement des eaux usées 
Tranche d'eau morte 
Transmissivité 
Transporteur aérien (avec 
cable  e t  nace l le )  
Transports solides 
Treui l  
Tronçon (d*un  cours  d'  eau) 
Turbidisonde 
Turbidit  é 
U 
Usine hydroélectrique 
Uti l isat ion  des   barrages 
v 
Valeur 
Valeur du débit 
Val idi té  
Vallée 
Vanne de fond 
Vanne secteur 
Vanne segment 
Variance 
Variable aléatoire 
Végétation 
Venue d'eau par i n f i l t r a t i o n  
( suintement ) 
Ver sant 
Vidange (de retenue) 
Vitesse moyenne 
iv.2 
X I I  a 3  
X I I  * 2 
vIII.1 
v. 1 
X* 
v. 1 
'1,2 
x.2 
x.2 
X I I .  2 
X I I  e 2 
X I ,  1 
v, 2 
x1.1 
1.1 
X I I  Y 1 
XII. 1 
X I I ,  1 
X I .  2 
x1a2 
II.% 
V I I I .  1 
1.1 
X I I .  2 
v.2 
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V 
Vitesse de sédimentation  (vitesse X.2 
limite de chute d'une particule) 
Voie d' eau 1.2 
Voile d: in j ection XII.1 . 
Volume annuel VIT, 2 
TTolume écoulé v11.2 
Volume de régularisation XII. 2 
* :  
Zone d'alimentation directe VI11 e 1 
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ALPHABETICAL L I S T  of WORDS and LOCUTIONS 
of the COLLECTION i n  ENGLISH 
Every word or  locution i s  followed by the indicat ion of the  number (s) o f  
chapters, and sometimes of  the  subdivision,  in  the second par t  of the  
col lect ion (dict ionnary)  in  which t h a t  word o r  locution i s  given with i t s  
equivalents in the three other languages.  
A 
Abrupt wave VII.1, 
Absolut e hwnidity VI. 
Absorptive  capac ty V I I .  5 
Abutment X I I  O 1 
Accretion x.l 
Accwnulative r a in  gauge III e 1 
Accuracy X I .  1 
Actiual evapotranspiration VI. 
Afforestation 11.3 
Aggradation x. 1 
Agressive  water I x e  
Air l ine  ( for   discharge measure- V. l  
ment by boat) 
Air moisture V I .  
Alka l i  s o i 1  II, 2 
Alluvial   deposit  s 11.1 
Alluvial   fan 1.2 
Amount X I . 1  
Amplitude III. 2 
Analysis X I .  1 
Angular pat tern 
Annual amplitude 
1 *3 
III. 2 
Annual yield 
Antecedent precipitation index 
Apparent densi ty  
Aquiclude 
Aquifer bearing formation 
Aquifuge 
Arch dam 
Area-elevation distribution 
Arm (of a Stream) 
Artesian aquifer 
A r t  e Sian head 
Artesian wel l  
- A r t i f i c i a l  bank 
Available head 
Available storage capacity 
Average 
Avulsion 
Axis of a current meter 
B 
Backf il1 
Backwater curve 
V I I .  2 
V I I .  5 
II. 2 
V I I I .  1 
V I I I .  1 
V I I I .  1 
X I I  O 1 
1.1 
1e2 
V I 1 1  . 1 
V I 1 1  * 1 
V I I I .  2 
1.2 
X I I .  2 
x11,2 
x1-2 
'1.2 
v. 1 
. .  
x11.1 
V I I .  5 
B 
Bank high  flow VII.4 
Bankfull  discharge V I 1  . 4 
Bankfull  stage v*2 
Bar 1.2 
Barbed pat tern 1.3 
Base discharge VII.3 
Base flow VII.3 
Base lenght V I 1  .5 
Base t h e  VII.5 
Base width V I I .  5 
Basin 1. 
Bed (of  the Channel) 1.2 
Bed load  ( transport)  x.l 
Bed load x.2 
Bed load discharge x.2 
Bed load   t rap  x.2 
Bench  mark III. 
Bifurcation r a t i o  1.3 
Biochemical oqygen demand (ND) 1x. 
Boat v. 1 
Bore VII.4 
Bore hole V I 1 1  . 2 
Border s t r ip   f l ood ing  system X I I  .3 
( i r rkgat ion)  
Bored well (in unconsolidated VIII. 2 
ground) 
Boring V I 1 1  , 2 
Brackich water IX. ' 
Braided  pattern (of a Channel) 1 $3 
Braiding  r iver 1.3 
Breaking  up (of  ic ) V I I .  4 
Broad crested  weir v. 1 
Brook 1.2 
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Bubble gquge 
Budget 
Bulk densi ty  
Bush 
Buttress dam 
By-Channel 
By-pass Channel 
Cable way 
Calibration 
Calibration ( 
1x1 . 2 
X I I  D 
II. 2 
11.3 
X I I ,  3. 
XII. 1 
X I I .  1 
C 
of a current met 
v. 1 
v. 2 
e r )  V.2 
Calibration curve 
Capi l lary  f r inge 
Carryover storage 
Catch (of rain gauge) 
Cat chment 
Catchment ( supplying  an 
hydraulic wo&) 
Catchment area 
Catchent  area of  an aquifer 
Caving 
Central body ( intense part of 
a ra in)  
Centrifuga1 pump 
Centripetal-dendrit ic pattern 
Channel 
Channel control  
Channel storage (quantitative 
and qua l i t a t ive  meanings) 
Che cking 
Chemical gauging 
Chemical sediment s 
Clay 
v, 2 
VIII. 1 
X I I  2 
III. 1 
1. 
1. 
1, 
V I I I .  1 
x.1 
I V ,  2 
VIIT. 2 
1e3 
1.2 
1,2 
VII. 1 
III. 
V. 2 
M. 
11.2 
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C 
Clayed 11.2 
Clock III e 
Clogging x*1 
Cloud burst  IV* 1 
Coefficient of reduction  (of IV. 2 
po in t   r a in fa l l  on a fixed area) 
Cof f erdam XII*1 
Compacted ear th  XII.1 
Compactness 1. 
Concrete XII . 1 
Conductive liquid analog model VIII.1 
Conductive sheet  analog model VIII.l 
Cone of  depression VI11 , 2 
Confined groundwater VIII. 1 
Confining bed (of an  aquifer) VIII.1 
Confining layer (of an aquifer) VII1.1 
Confining stratwn (of an 
aquif  er  ) 
Consecutive means 
Construction of dams 
Consumptive use 
Contact load 
Contact spring 
Contorted pat tern 
Contour ( l i n e )  
Contracted weir 
Cooling 
Coordinates 
Coppice 
Copse 
Crack 
Creek 
Crest 
VI11 . 1 
XI.2 
XII . 1 
* XII. 
x.2 
VIII. 1 
1.3 
1.1 
v. 1 
VI. 
XI, 1 
II .3 
II  .3 
..II*l 
1.2 
XII. 1 
Crest (for a weir) 
Crest gauge 
Cro ss-over  (between two 
meanders) 
Cross profile 
Cross sect ional  area 
Cube 
Current 
Current meter 
Cut-off 
Cut-off Wall 
D 
Datum l e v e l  
Deadwat e r  
Debris cone 
Deciduous fo re s t  
Deep well   turbine pump 
Deforestation 
Degradation 
Degree of freedom 
Delayed flow 
Dendrit ic pattern 
Density current 
Depletion 
Depo s i t  s 
Deposition o f  sands 
v. 1 
III. 2 
1.2 
v. 2 
v e 2  
XI, 1 
VII, 1 
v a  1 
1.2 
XII. 1 
III * 
XII. 2 
1.2 
II  -3 
VIII. 2 
II .3 
x.l 
XI, 2 
VIL 1 
1.3 
x, 1 
VI1.3. 
x,1 
x-1 . 
Depression storage (quantitative VII.1 
and qual i ta t ive  meanings) 
Depth of  runoff  (discharge) VI1 D 2 
Desalination I x e  
Design  f low VII. 5 
Design Storm VII -5 
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D 
Dew point 
Digging 
Dike 
Dilution gauging 
Dip 
Discharge 
Discharge (instantaneous rate) 
VIE 
XII O 1 
XI1,l 
v, 2 
II* 1 
VI1 O 2 
VII, 2 
Discharge  (meaning of a volume) VII.2 
Discharge section line 
Dissolved  minerals 
Dissolved substances 
Distribution curve 
Distribution  diagram 
Divide 
Double mass curve 
Downstream 
Drainage 
Drainage area 
Drainage basin 
Drainage density 
Drainage divide 
Drainage net 
Drainage pattern 
Drawdown 
Drawdown t e s t  
Dri l led well (in consolidated 
ground) 
Drinkable water 
Drinking  water 
Driven wel l  
Drizzle 
Drought 
Drowned weir 
v, 2 
M, 
M a  
XI,2 
VI1 5 
1, 
IV, 2 
1-2 
XII .3 
1. 
1, 
1.3 
1. 
1 *3 
1.3 
VI11 * 2 
VI11 .2 
VI11 2 
M, 
Ix, 
VIII, 2 
IV, 1 
VII,3 
v a  1 
Drying stove 
Dug wel l  
Duration curve 
E 
Ebb 
Ebb-tide 
E f f i c i e n t   r a i n f a l l  
Effluent seepage (from the 
aqu i f e r  t o  the  Stream) 
Elec t r ica l   res i s tance   ana log  
mode1 
Embankment 
Emptying (of  a pool) 
Encoding device (associated 
with sensor) 
Envelop curve 
Ephemeral Stream 
Equipment of measurements 
Evaporation 
Evaporation opportunity 
Evaporation pan 
Evaporative power 
Event 
Exceedance frequency 
Experiment p lo t  
Exponant 
Extrapolat ion (of  the rat ing 
curve) 
F 
Face 
Facing 
x*2 
VI11 O 2 
VI1 e 2 
1,2 
1.2 
IV. 2 
VIII. 1 
VI11 O 1 
XII, 1 
XII O 2 
III 4 
XI, 1 
1e2 
v a  1 
VI 8 
VI CI 
VI * 
VI * 
x1*2 
XI. 2 
x a 2  
XI* 1 
v a 2  
XII. 1 
XII O 1 
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F 
Fault II. 1 
LFerrugineous  cuirass] II. 2 
Field  capacity II. 2 
F i l 1  XII * 1 
Fil l ing  (of  a pool) XII. 2 
Fi t t i ng  of a law XI.2 
Flash  flood VII.4 
Float actuated recordin'g gaugg, ,111.2 
Float measurement of discharge .-':* V.2 
Floating pan 
Flood 
Flood Channel 
Flood  computing 
Flood ,control 
Flood control dam 
Flood cres t  
Flood marks 
Flood plain 
Flood routing 
Flood travel 
Flood warning 
Flood wave 
Flooding 
Flooding system ( i r r iga t ion)  
Flow 
Flow available 5 % of the time 
VI. 
VII.4 
XII. 1 
VII.5 
VII. 5 
XII. 2 
VIL4 
VII.4 
1.2 
VII. 5 
VI1 . 5 
VI1 04 
VI1 4 
V I L &  
XII .3 
VII. 
VI1 .2 
Flow available 95 $ of the t ime.  VII.2 
Flowing  back l i f t  VI11 .2 
Flowing well VIII. 2 
Flowmet er v.l 
Foot-bridge v. 1 
Force main XII. 1 
Forest  (with  timber-trees) II .3 
Fracture 
Free ground water 
Free water surface 
Fre  sh wat er 
Fresh-Salt Irater interface 
Fringing forest 
Frost 
Funne1 (of a r a in  gauge) 
Furrow system ( i r r iga t ion)  
G 
Gauged discharge 
Gauged flow 
Geology 
Graph 
Gravel f i l l i n g  
Gravel pack 
Gravel screen 
Gravity dam 
Gravity spring 
Ground curtain 
Ground waters 
Ground waters divide 
Grope 
Gully 
H 
Hardness of water 
Head (of a Stream) 
Head (of a weir) 
Headrace 
Heat balance 
II. 1 
VI11 . 1 
VI. 
Ix. 
M. 
II .3 
IV. 2 
III a 1 
x113 
v. 2 
v. 2 
II. 1 
XI. 1 
X e  1 
VI11 e 2 
VI11 O 2 
XII O 1 
VIII. 1 
XII. 1 
VIII. 
VI11 * 1 
x11.1 
x.l 
M. 
1.2 
v. 2 
x11.1 
VI. 
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H 
Heat budget 
Heat storage 
Heavy r a in  
High flow (high water) 
High head 
High pressure gate 
High-water Channel 
H i l l  
Hookgauge ( fo r  a weir) 
Humidification 
Hydraulic gradient level 
Hydraulic jump 
Hydraulic management 
Hydraulic mode1 research 
Hydraulic radius 
Hydraulic works 
Hydroelectric plant 
Hydrography 
Hydrological network 
Hydrometry 
Hypsometric d i s t r ibu t ion  
1 
Ice  jam 
Impervious formation 
Incoming radiat ion 
Industrial   wastes 
I n f i l t r a t i o n  
In f i l t r a t ion  capac i ty  ( r a t e )  
V I  O 
V I  * 
I V *  1 
VII.4 
XII.2 
. X I I , l  
1.2 
1.1 
v. 1 
I I , 2  
V I I I .  1 
v. 2 
X I I  u 
X I I .  
v. 2 
X I I  e3 
X I I  O 2 
I*2 
III, 2 
V. 
I a 1  
V I I A  
V I 1 1  O 1 
V I .  
M. 
II. 2 
II, 2 
V I 1  5 
I n f i l t r a t i o n  system ( i r r iga t ion )  X I I  .3 
Inflow (in a reach o r  a dam) 
Inf luent  seepage (from the  
Stream to   t he   aqu i f e r )  
I n i t i a l   d e t e n t i o n  
I n i t i a l   r a i n  
Insolat ion 
Intake 
Intake area of  an aquifer 
Intake canal 
In t ens i ty  - duration - area 
In t e r  f low 
Intermit tent  Stream 
In te rva l  of confidence 
I r r iga t ion  
I r r i g a t i o n  furrow 
I r r iga t ion   parce1  
I r r iga t ion   pa tch  
Irrigation requirements 
(for crops) 
I r r i g a t i o n  systems 
Isobath (o f  a water  table) 
Isohyetal  map 
1 
Labelling 
Lag t h e  
Land agricul tural  reclamations 
Land clear ing 
Land s l i d e  
Land s l i p  
Leaching 
Leakage (of a dam) 
Leeward 
Level of confidence 
V I L  5 
V I I I .  1 
V I L  1 
I V *  2 
V I  0 
X I I  .3 
V I 1 1  * 1 
X I I .  1 
I V .  2 
V I I .  1 
1.2 
x1.2 
x11m3 
X I I  . 3 
x113 
X I I  3 
X I I  * 
x11.3 
V I 1 1  * 1 
IV. 2 
M m  
v11.5 
X I I  * 3 
11.3 
x*1 
X e 1  
II* 2 
X I I .  1 
I V ,  1 
X I ,  2 
L 
Light  rain 
Limestones 
Line of  equal  srelocity 
Linear  regression 
Lining 
Loam 
Loamy 
Location  (of a network) 
Loss 
Low flow 
Low head 
Low  water 
Low-water  Channel 
M 
Maintenance (of a network) 
Major  bed 
Management  (of a network) 
Mangrove 
Mariufacturi+ng  wastes 
Mar sh 
Masonry 
Maximum instantaneous  discharge 
Mead 
Meadow 
Mean 
Mean  annual  discharge 
Mean  daily  discharge 
Mean  elevation 
:; Mean  monthly  discharge 
IV. 1 
II. 1 
v. 2 
XI. 1 
XII. 1 
II. 2 
11.2 
III. 
VII.3 
vII.3 
XII. 2 
VII.3 
1.2 
III D 
1.2 
III. 
11.3 
M. 
1.2 
x11.1 
VIX 5 
II .3 
11.3 
XI. 2 
VII. 2 
VII. 2 
1.1 
VII. 2 
dean sea leveï, 
Mean  velocity 
Neander 
Measurement 
Measurement of discharge 
Mea  suring f X m e  
Measurirg  tank 
Median 
Median  discharge 
Meter 
Mkthod of: deviation 
Method of least  squares 
Middle  head 
Minimum  flow 
Minor bed 
Mobile  Channel 
Mode, 
Moisture  content 
Moisture  equivalent 
Monsoon 
Moving  means 
Mud 
N 
Nappe 
Natural  bank 
Natural  levee 
Net  rainfall 
Net  supply  inkerval 
No-exceedance  frequency 
1.1 
v. 2 
1.2 
x.2 
v. 2 
v. 1 
v. 1 
XI.2 
v11.2 
XII -3 
XI* 1 
XI.1 
XII * 2 
VI1 .3 
1.2 
1.2 
XI. 2 
II. 2 
11.2 
IV* 1 
XI.2 
11.2 
v. 2 
1.2 
1.2 
IV. 2 
IV. 2 
XI. 2 
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O 
Observations networks 
Occurence 
Operation (of  a network) 
Outcoming rad ia t ion  
Out crop 
Outflow (from a reach o r  a dam) 
Outlet (of a catchment) 
Overbank Channel 
Overfal l  crest  
Overflow ( to )  
Overf lowing 
Overland flow 
OX-bow 
P 
Pan coeff ic ient  
Pa ra l l e l   pa t t e rn  
P a r s h a l l   f l u e  
Peak discharge 
Peak flow 
Peak percentage 
Penstock 
Perennial Stream 
Phreatic water 
Piche evaporometer 
Piezometric head 
Piezometric surface 
Pipe under pressure 
Piston pump 
Plain 
Plot  
III. 
XI. 2 
m .  
VI. 
II. 1 
VII. 5 
1, 
I,2 
XII D 1 
VII.4 
VII.4 
VII. 1 
1.2 
VI O 
1.3 
VEl 
VII,5 
VI1 .4 
VI1 5 
XII O 1 
1.2 
VI11 O 1 
VI O 
VI11 . 1 
VI11 D 1 
XIIe1 
vIII.2 
1.1 
XIO1 
m e r  P*P 
Po in t  r a in fa l l  
Pollutant 
Pollution 
Pool 
Population 
Porosity 
Potential  evapotranspiration 
Power 
Pressure actuated recording 
€Fuge 
Pressure head 
Pressure surface 
Pressure surface contour 
Processing of data 
Propeller (of a current meter) 
Pumping t e s t  
Punched taped recording gauge 
Psychrometer (with dry and wet 
bulb s ) 
R 
Radioactive tracer 
Rain 
Rain analysis 
Rain flood 
Rain fo re s t  . .  
Rain gauge network 
Rainbkr st 
1 ,  
Rainfa l l  
Rainfall  excess 
Rainstorm 
Random 
VTII. 2 
1v82 
M. 
M. 
1.2 
XII. 2 
x1.2 
II* 2 
VI @ 
XT,1 
III. 2 
VITI * 1 
VIII, 1 
VIII. 1 
XI, 1 
v, 1 
v1112 
III . 2 
VI* 
JM. 
IV. 
IV, 2 
v11.4 
II .3 
III, 1 
IV. 1 
IV* 1 
IV, 2 
1v:1 
XI* 2 
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R 
Range 
Rapid 
Rate 
Rate of discharge 
Rating curve 
Reach (of a Stream) 
Recession curve 
Recharching (of water tab le)  
Reciprocating pump 
Record 
Recording r a in  gauge 
Recording stage gauge 
Rectangular pattern 
Recurrence (interval) 
Regime Channel 
Regulation dam 
Regulation volume 
Relative humidity 
Release (of a pool) 
Re l i ab i l i t y  
Relief 
Reservoir 
Return period 
Ripple mark 
Rise time 
Rising limb (of the hydrograph) 
River 
River basin 
River bend 
River intake 
River mouth 
River stage 
River t ra in ing  
III, 2 
1.2 
XL,1 
v a  2 
v, 2 
1.2 
VI1 3 
VIII. 1 
VI11 .2 
III O 
III O 1 
III. 2 
153 
XI.2 
1.2 
XII. 2 
XII, 2 
VI. 
XII. 2 
XI.1 
1.1 
XII. 2 
XI, 2 
x. 1 
VII. 5 
VII, 5 
1.2 
1. 
1.2 
XII. 1 
1.2 
III,2 
1.2 
Rock-fil1 
Root 
Roughne s s 
Runof f 
Em==of=rives developnent, 
xii.1 
x1e1 
v. 2 
VII. 1 
XII e 
5 
S curve 
Saline s o i 1  
Salt  content 
Salt   water 
Saltation load 
sample ( to)  
Sample 
Samplkr 
Sampling 
Sand 
Sand fine,  medium, coarse 
( i n  granulometry) 
Sand and grave1 t rap 
Sanding up 
Sandy 
Sandstones 
Sa tura t ion   def ic i t  
Scale of abcissae 
Scale of ordinates 
VII. 5 
11.2 
Ix. 
Ix. 
X.2 
x,2 
x1.2 
x.2 
M. 
II, 2 
11,1 
Xe2 
x.l 
11a2 
II. 1 
VI. 
x1*1 
XI, 1 
Scour xm1 
Screen s t r a ine r  VI11 e 2 
Seasonal  distribution  (of  the IV* 2 
ra ins)  
Sediment s Xe1 
Sediment discharge x. 2 
Sedimentation x s  1 
* Sedimentation of reservoir x,1 
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S 
Seepage II,2 
Seewater conversion M. 
Sensor (for physical  measurement III. 
of  water  level o r  r a i n f a l l )  
Se t t l i ng  
Set t l ing  basin 
Se t t l ing   ve loc i ty  
Sewage treatment 
Sewer 
Sewer system 
Sewerage 
Shale s 
Sharp-crested weir 
Sheet erosion 
Sheet flow 
Shield (of a r a i n  gauge) 
Shif t ing bed 
Shoal (between two pools) 
Shower 
S i I l   ( f o r  a weir) 
S i l t ,  coarse  silt ( i n  granulo- 
met r y  ) 
S i l t  sampler 
S i l t i n g  up 
Sinking velocity 
Slope 
Snow 
Snow cover 
Snow-gauge 
Snow-pack 
Snowmelt 
Snowmelt flood 
Softening of water 
Xe1 
Xe1 
x.2 
XI1.3 
XII , 3 
XII .3 
XII .3 
11.1 
v, 1 
Xe1 
VI1 c 1 
III. 1 
v, 2 
I,2 
IV.1 
v.l 
II. 2 
Xe2 
x, 1 
Xe2 
1.1 
II ‘3 
IV.3 
III * 1 
IV.3 
IV.3 
VII.4 
EL 
S o i l  
Soi l -a i r  interface 
Soi1 creep 
Soil  moisture 
Solid discharge 
Sounding 
Sounding weight 
Specific discharge 
Specif ic  re tent ion 
Spi11 ( to)  
Spillway 
Spring 
Sprinkling system (irrigation) 
Spurdyke 
Squall  (of rain) 
Square 
Stable Channel 
Staff  
Staff  gauge 
Stage-discharge curve 
Stage-discharge table 
Stage gauge 
Standard-deviation 
Standard-error 
Standing  water  level 
S t a t i s t i c s  
S ta t ic   water   l eve l  
Steady  flow , 
Steady  water’  level 
Steep bank 
Steppe (only with herbaceous 
stratum) 
Str icke 
Storage 
Storage dam 
II* 2 
II, 2 
Xe1 
VI, 
x, 2 
VI11 * 2 
v. 1 
VII. 2 
11.2 
VI1 4 
XII Y 1 
VIII. 1 
XII  .3 
XII e 1 
IV. 1 
XI,l 
T e 2  
v, 1 
III 2 
v a 2  
v. 2 
III * 2 
XI, 2 
XI.2 
VI11 P 2 
XI.2 
VIII.2 
v, 2 
VIIIe2 
I,2 
11.3 
II, 1 
XII, 2 
. XII.2 
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S 
Storage gauge 
S to ra t iv i ty  
Storm intensi ty   pat tern 
Stream 
Stream gauging 
Stream gauging s ta t ion  
Stream f l o w  ) 
Stream pattern 
Stream p ro f i l e  
Submerged weir 
Subparallel pattern 
Subsurface f l o w  
Suction l i f t  
Sunken pan 
Supply canal 
Surface detention (provisory) 
Surface retention 
Surface runoff 
Surface storage 
Surface water divide 
Survey 
Suspended load 
Suspended load sampxer 
s w a p  
T 
Table-land 
Tai1 (of a rain)  
Taint   er   gat  e 
Tempe st 
Ten-years frequency 
III. 1 
VI11 * 1 
IV. 2 
1.2 
v*2 
III,2 
vII.1 
1.2 
v. 1 
I=3 
VII. 1 
vIII.2 
VI b 
XII  .3 
VI1 O 1 
VI1 O 1 
vII.1 
vII.1 
1, 
III, 
x.2 
x02 
1.2 
I,1 
IV* 2 
XII. 1 
IV. 1 
XI.2 
Test o f  significance 
T haw 
Thin plate weir 
Thorn scrub 
Thunderstorm 
Tidal  r iver  
Tide 
Time of concentration 
T h e  contour 
Time r a t e  (of application of 
water) 
T h e  s t r i p  
Time of   t ravel  
TPpping bucket r a in  gauge 
T o t a l  (dissolved) solids 
Tracer  dilution  technique 
Tracer pulse technLque 
Trade wind 
Transmissivity 
Transportation of sediments 
Tree Savannah 
Tree-like pattern 
Tre l l i s  pa t t e rn  
Triangular  weir 
Tributary 
Txxhcàt6d- law 
Turbfdity 
Turbulence eddy 
U 
Unavailable storage 
Underflow 
Unitgraph 
x1,2 
1v.3 
. :v,1 
11.3 
Ivb 1 
1,2 
1.2 
v115 
VII. 5 
XII 3 
VII, 5 
VII 5 
III. 1 
Ix, 
v* 2 
v, 2 
IV. 1 
VI11 B 1 
X, 
113 
183 
153 
v. 1 
102 
XI, 2 
Xe2 
Xe1 
XII, 2 
v11e3 
v11b5 
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U 
Unstable  Channel 
Upstream 
Useful  rainfall 
Use of  dams 
V 
Valley 
Value 
Variance 
Variate 
Vegetation 
Velocity  rod 
Volume  of runoff (discharge) 
V-notch  weir 
W 
Wading  measurement 
Wamning 
Wash  load 
Waste  water 
Water  balance 
Water  bearing  formation 
Water  chemistry 
Wat er  content 
'Water  duty 
Water  equivalent 
Water  holding  capacity 
Water  level  recorder 
Water  need  (al1  purposes) 
Water  requirement s (for  crops) 
I,2 
1.2 
IV. 2 
XII c 2 
1.1 
XI.1 
XI,2 
XI*2 
11.3 
v. 1 
VII, 2 
v. 1 
v e 2  
VI O 
x, 2 
Ix. 
VI1 O 2 
VIII. 1 
M. 
II* 2 
XII O 
IV.3 
II. 2 
111.2 
XII * 
XII D 
Water  ressources XII * 
Wat  er  spreading XII  .3 
Wat  er  supply XII 1 
Water  surf c   slope 1.2 
Water  table VI11 O 1 
Water  table contour VI11 .1 
Water  year v11.2 
Wat er yearbook VI1 * 2 
Water yield of a we91 VI11 0 2 
Waterfall 1.2 
Watershed (of a natural Stream) 1. 
Wat  erway 1.2 
Weathered rock (by weathering) 11.1 
Weighted  lysimeter .. VI, 
Weighted  rod v, 1 
Weir  with  contraction v51 
Weir  with  contracted  flow v. 1 
Well VIIIi2 
Wetted  cross  se tion v*2 
Wilting  point 11;2 
Winch v, 1 
Wind  ero  sion x,1 
Wind  pump XII 3 
Wind-ward IVil 
Y 
Yazoo  pattern 
Yearly  average  flow 
z 
Zero  levelling 
1.3 
VI1 * 2 
111,2 
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LISTA  fiF&BETICA. de las PALABRAS y LOCUCIONES 
de l a  COIECCION en ESPGOL 
Cada palabra O locuci6n est5 seguida de l a  indiCaci& d e l  (O de los) numéro de 
capitula, y a veces de l a  subdivisio'n, que se  re f ie re  a l  diccionario (segunda 
parte de l a  colecci&), en los cuales aquella palabre O locucio'n  aparece con 
sus equivalentes en las  o t r a s   t r e s  lenguas, 
A 
Abanico a luvia l  
Abastecimiento de agua 
Abatimiento 
Acarreo de fondo 
' * Acequia 
Acontecimiento 
Acumulaci6n en las  depresiones 
Acumulaci6n en e l  lecho (en l o s  
pozos de agua) 
Adulzan&ento d e l  agua 
Afloramiento 
Afluente 
Aforo 
Aforo y calibraci& 
Aforo con flotadores 
Aforo qufhico 
Aforo de vado 
Aforador 
Agotamiento 
Aguacero 
Agua agresiva 
102 
XII * 
VI11 .2 
Xe1 
XII.3 
XI.2 
VIL 1 
VI1 a 1 
Ix. 
11.1 
1.2 
v. 2 
V. 2 
v. 2 
v. 2 
v. 2 
v.l 
VII.3 
IV. 1 
M o  
Agua dulce 
Agua potable 
Agua requerida 
Agua salada 
dgua salobre 
A.guas aba j o 
Aguas altas 
hguas arriba 
Aguas bajas 
Bguas negras 
Aguas r e  siduale s 
Bguas subterrgneas 
kguazal 
Ajuste de una ley  
AlbaEal 
Alcantar i l la  
A.lcantarillado 
Al-fso 
Aliviadero 
Almacena j e 
, 
Almacenaje en las depres 
M e  
Ix, 
XII D 
M. 
Ix, 
1.2 
V11.4 
1*2 
v11.3 
l i r e  
Ix. 
VIII. 
1.2 
XI. 2 
XII. 3 
XII .3 
x113 
IV. 1 
XII a 1 
XII, 2 
ione s VI1 1 
( sentido  cuali tativo solamente) 
Almacenaje en e l  lecho (sentido VII,1 
cualitativo solamente) 
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Almacenamiento 
Almacenamiento interanual  
Almacenamiento permanente 
Alta presi6n 
Alti tud media 
Altura de agua 
Altura de aspiracio'n 
Altura impelente 
Altura piezométrica 
Aluvionacign 
Aluvione s 
Amontonamiento de carhbanos 
Amplitud 
Amplitud anual 
An&lisis 
A n h i s i s  de l a  l l u v i a  
Andarivel (por aforo de bote) 
Anuario hidrologico 
AZo hidrolo'gico 
Aprovechamiento de l a  corr iente  
(sin a-cenamiento) 
Aprovechamiento hidr6ulico 
Arboleda 
[Arcén 1 
Arci l la  
Arcil loso 
Area de captaci& 
Area de captaci6n (de pluvi& 
metro) 
Area de l a  Cuenca 
Area de l a  secci6n mojada 
Area ve r t   i en t  e 
Arena 
Arena Î ina,  media, grosera 
(en granul6métria) 
Areniscas 
XII c 2 
XII O 2 
XII, 2 
xI192 . 
1.1 
III 2 
VI11 * 2 
VI11 2 
VI11 D 1 
x.l 
11-1 
VII.4 
III O 2 
III * 2 
XI.1 
IV. 2 
v.l 
VI1 ,2 
VI1 * 2 
XII 
XII + 
II .3 
1.2 
II. 2 
11.2 
1. 
III. 1 
1. 
v. 2 
1, 
11.2 
II. 2 
11.1 
Arenoso 
Arrastre de fondo 
Arroyadero 
Arroyo 
Asientos 
Aspereza 
Atajo 
Atajo natural  
Ataguia 
Atarquinamiento 
Avenamiento 
Avenida 
Kviso de crecida 
Azar 
A zolve 
B 
Baja presi6n 
Ba j amar 
Balance hidrol6gico 
Balance termico 
Balsa 
Banco de arena 
Bazado 
Barca 
Barlovento (a) 
Barra . 
Barranco 
Barrera de hielo 
Barro 
Bastbn lastrado (para aforar) 
Bo ca t  oma 
Bomba centrifuga 
I 
II* 2 
Xe1 
x. 1 
I*2 
Xe1 
v. 2 
1.2 
1.2 
XII O 1 
x, 1 
XII. 3 
VIL4 
VIL4 
XI.2 
Xe1 
XII i 2 
1.2 
VI1 9 2 
VI, 
v. 1 
I,2 
1.2. 
v.1 
IV, 1 
1.2 
Xe1 
VII6.k 
II,2 
v, 1 
XII. 1 
VI11 . 2 
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B 
Bomba centr i fuga de eje  ver t ical  
(para pozo profundo) 
Bomba con émbolos 
Bomba con pistones 
Borrasca de l l u v i a  
Bo sque  maderable 
Bote 
Brazo (de un curso de agua) 
C 
Cabeceras 
Cable aéreo 
Cable-carril 
Caida 
Caida disponible 
Caida de  l luv ia  
C&lculo de crecida 
C&ulo de los datos 
Calentamient o 
Calibracign (de u n  molinete) 
Calisas 
Calor acumulado 
Canal de conducci& 
Canal de derivacio'n 
Canal de desaguë de crecida 
Canal de llegada 
Canal Parshall  
Canale ja 
Cazada 
Capa acuifera  
Capa de agua l i b r e  
VI11 2 
VIII. 2 
V I 1 1  * 2 
I V ,  1 
11.3 
v, 1 
1.2 
1.2 
v, 1 
v. 1 
I ,2  
X I I  c 2' 
I V *  1 
V I I ,  5 
X I *  1 
V I .  * 
v. 2 
II. 1 
V I .  
X I I :  1 
X I I . 1 .  
X I I . 1  
. .  
X I I .  1 
v*1 
X I I . 3  
Xe1. 
V I 1 1  f 1 
V I  6 
Capa ar tes iana 
Capa l i b r e  
Capa de nieve 
Capa surgente 
rCapacidad] - (de  aforo) 
Capacidad de absorcihn 
Capacidad de campo 
Capacidad d e l  cauce (sentido 
cuantitativo solamente) 
Capacidad d e  i n f i l t r a c i & .  
Capacidad (velocidad) de 
i n f i l t r a c i &  
Capacidad reguladora 
Capacidad de retenci6.n 
Capacidad &il d e l  embalse 
Captacio'n 
.."- 
. .  
V I 1 1  11 
V I 1 1  II1 
iv.3 
V I 1 1  P 1 
v, 1 
V I 1  ' 5 
31 :2 
v11.1 
VII. 5 
11,2 
x11.2 
11-2 
X I I ,  2 
x11,3 
Captador (para medida f i s i ca  de  III. 
nive1 de agua O de l a  l luv ia)  
Carga (para un vertedero) v, 2 
Carga de acarreos x. 2 
Carga en a r r a s t r e  xe2 
[Carga de materiales en e l  x. 2 
fondo d e l  lecho] 
Carga a presio'n  artesiana , V I I I .  1 
Carga en saltacioi? x.2 
Carga de sedimentos x. 2 
[Carga de sedimentos debida a l  x. 2 
escurrimiento superficial] 
Carga de sedimentos de lavado x.2 
Carga en  suspensi6  x-2 
Casualidad 
Cauce 
Came a r t i f i c i a l  
x1.2 
1e2 
1.2 
Cauce estable  1.2 
Cauce inestable  1*2 
Cauce trenaado 193 
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C 
Caudal 
Caudal  (sentido  de un volwnen) 
Caudal  afluente  (en un tramo 
O un embalse) 
Caudal  de  base 
Caudal  de  cauce  lleno 
Caudal  efluente  (de un tramo 
O un embalse) 
Caudal  especifico 
Caudal m&imo caracteristico 
Caudal &imo caracteristico 
Caudal  de  pic0 
Caudal  de  punta 
Caudal  semi-permanente 
Codificador  (asociado  con el 
captador) 
Coeficiente  de  almacenaje 
Coeficiente  de  atarquinamiento 
Coeficiente  de  contenido 
Coeficiente  de  correcci6n 
VII. 2 
VII. 2 
VII,$ ' 
VII.3 
VII. 4 
* . .  ! 
VI1 O 5. 
VI1 .2 
vII.2 
VII.2 * . .  
VII 5: 
VII, 5 
VII. 2 
III. 
vIII.l 
VI11 e 1 
VIII. 1 
VI O 
Coeficiente  de  reduccio'n  (de  la IV.2 
lluvia  en un punto  para  una 
Qrea  detemninada) 
Coeficiente del tanque VI * 
Cola  (de  lluvia) IV,2 
Colador VIII. 2 
Colch& de aguas muertas XII. 2 
Colina I*1 
Colmata j e 
Compacidad 
.Cornpuerta de  fondo 
x*1 
1. 
XII; 1 
Compuerta  de sector XII. 1 
Conducci&  bajo  presi6n XII. 1 
Conducto  forzado XII. 1 
Cono  de  depresi6n VI11 * 2 
Cono  de  deyeccign 1.2 
Construcci&  de un dique XII, 1 
Construcci6n  de las represas XII O 1 
O presas 
Consumo de  agua  (por l o s  XII. 
cult ivo s ) 
Contaminaci& M. 
Contenido  de  agua II, 2 
Contenido del cauce (sentido VII. 1 
cuantitativo  solamente) 
Contenido de las depresiones VI1 1 
(sentido  cuantitativo  solamente) 
Contenido  muerto x11*2 
Contenido  de  sa1 M. 
Control 1a2 
Control  de crecida VI1 5 
Coordenadas x1-1 
Coraza  ferrugin s  11,2 
Coronamiento XII c 1 
Corrent6metro v, 1 
Corriente VII. 1 
Corriente  de  agua 102 
Corriente  de  densidad Xe1 
Corriente  subalvea v11.3 
Corriente  subfluvial VI1 .3 
Corrimiento VII,l..' 
Cortina  de iny cci6n XIf.1 ' 
Co  st& 1.2 
Cota III. 2 
Cota  de desbordamiento v, 2 
Crecida VI1 4, 
Crecida  de  disezo VI1 5 
Crecida de fusibn de nieve VI1 4 
Crecida  instantgnea VI1 4 
Crecida (de origen) pluvial VII.4 
. .  
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C 
Crecida de proyecto 
Crecida repentina 
Crecida t i po  
Creciente 
Cresta vertedora 
Criba 
Crudeza d e l  agua 
Cuadrado 
Cubierta nevada 
Cubo 
Cuenca 
Cuenca de captacio'n (para . . . 
abastecer una obra hidr&ulica) 
Cuenca de drenaje 
Cuenca de una faja acuifera  
Cuenca imbrif e ra  
Cuenca vertiente (de un curso 
de agua natural)  
Cuerpo central  (par te  intensa 
de una l luv ia )  
Curso de  agua 
Curso de agua a r t i f i c i a l  
Curso de agua canalizado 
Curso de agua intermitente 
Curso de agua perenne 
Curso de agua permanente 
Curso de agua temporal 
Curva altura-gasto 
Curva de calibraci& 
Curva de decrecencia 
Curva de descarga 
Curva' de  distribucich 
Curva de doble acwnulaci6n 
V I I .  5 
V I 1  * L ,  
v1L5 
V I L 4  
XII Y 1 
'VI11 * 2 
IX; 
X I ,  1 
I V , 3  
X I * 1  
1, 
1. 
1. 
V I 1 1  * 1 
1, 
1. 
I V ,  2 
1 .2  
1 4 2  
I * 2  
1.2 
1 " 2  
I , 2  
:11,2 
v*2 
v, 2 
V I 1  * 3 
v. 2 
XI"2 
1v:2 
Curva de l a  doble masa I V .  2 
Cqva  de  duraci& v11,2 
Curva envolvente X I , l  
Curva de  gastos  clasificados vii,2 
Curva de  igual  profundidadide VII1,l 
l a  superficie de un manto) 
Curva isopiezome/trica V I 1 1  a 1 
Curva is6taca v, 2 
Curva de  nivel  1.1 
CuSva de nivel de l a  superficie VII1,l 
de 'un manto 
Curva d$ recesi6n V I 1  *3 
1 Curva de remanso V I 1  5 
[Curva en S] (hidr6grafo teorico VI1,5 
debido. a una l luvia   intensa y de 
duraci6n inf ini ta)  
1 Charco 
CH 
* X I I . 3  
I V .  1 
1,2 
1v*1 
D 
x, 1 
Declive 
Déficit  de saturacich 
Deforestaci& 
1*1 
V I  * 
IIJ 
Densidad apar  ent e 
Densidade de drenaje 
Dep6 si t  o 
II, 2 
153 
X I I .  2 
- 4.2 - 
1 
Dessi to  de decantacidn 
Depbsitos aluviales 
[Depuracidn de las  aguas 
servidas] 
Derramamiento 
Derrubio 
Derrwnbamiento 
Derrumbe . 
De sagüar 
Desaguë (de una presa) 
Desalinizaci6n 
Desbordamiento 
Descarga de fondo 
Descenso del   n ive1  de agua 
Desechos indus t r ia les  
Desembocadura 
Deshielo 
Deslizamiento 
De monte 
Desmoronamiento 
Desviaci&-tipo 
Detenci6n superficial 
(provisional) 
Diagrama de dis t r ibucick 
Dique 
Dique na tura l  
Direcci6n 
Distribuci&'  èstacional  (de 
I luv ias )  
Divisoria (topogrLfica) 
Dotaci& de agua para l o s  
cu l t   ivo  s 
Drena j e 
Duraci& de base 
las 
- .  . 
x. 1 
11'1 
X I I . 3  
V I I , 4 .  
x. 1 
x. 1 
x. 1 
V I 1  e4 
X I I  O 2 
Me 
V I I . 4  
x.2 
V I T I  e 2 
M. 
1.2 
I V , 3  
VIIa4 
x, 1 
II *3 
X I I  O 1 
x*1 
X I . 2  
V I 1  * 1 
VII .5 
X I I  .I1 
1.2 
I I e 1  
I V *  2 
1. 
X I I .  
X I I . 3  1 
V I 1  * 5 
Duraci&  de  scurrjmiento . 
Duraci6n de l luv ia  e f icaz  
Duraci& de recorrido 
Dureza d e l  agua 
E 
Echado 
Eje  de un molinete 
Embalse 
Embalse muerto 
Embudo (de pluvi6gnetro) 
Fharenamiento 
Encalladura 
Encharcamiento 
Endicamiento 
Enfriamiento 
Enrocamiento 
Ensayo de bombeo 
Ensayo de significaci6n 
Entarquinamiento 
Eolia 
Equipamiento para medidas 
Equivalente en agua 
Erosi6n e h c a  
Erosi6n en lamina 
Error-tipo 
Escala de las abscisas  
Escala limnime'trica 
Escala de d x i m o s  
Escala de las ordenadas 
Escasez 
Escorrentia 
Escorrent ia  superf iç ia l  
. .  
V I L  5 
I V *  2 
V I L  5 
a. 
SI, 1 
v. 1 
X I I ,  2 
X I I .  2 
111e1 
X * l  
x, 1 
v114 
x11.1 
V I  * 
X I I .  1 
V I 1 1  t 2 
x1.2 
x*1 
x11.3 
v, 1 
1v2 
x,1 
x. 1 
x1.2 
X I ,  1 
1112 
T I I .  2 
x1w1 
v11,3 
V I 1  0 1 
V I 1 0  1 
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E 
Escurrimiento 
Escurrimiento atrasado 
Escurrimiento hipodérmico 
Escurrimiento en 16mina 
Escurrimiento del manto bacia 
e l   r i o  
Escurr imiento del  r io  hacia  e l  
mant o 
, '  Esparcimiento de crecida 
* Espig6n 
Esquistos 
Estaci& hidrorne/td.ca 
E s t a t i s t i c a  
Estepa (estrata herbgcea 
solament e ) 
[Estepa con espinos] 
Estero 
Es t ia  j e 
Estrato capi lar  
Estribo 
Estudio en modelo reducido 
Estudio de l a  propagacich de 
crecidas I 
Estufa 
Evacuador 
Evaporaci6n 
Evaporimetro Piche 
Evapotranspiracick potencial 
Evapotransplbracich r e a l  
Exponent e 
Extrapola7i6n (de l a  curva de 
calibracion) 
VI1 @ 
VII. 1 
VII, 1 
VI1 . 1 
VI11 (. 1 
VI11 Y 1 
XII .3 
XII B 1 
II, 1 
111-2 
XI.2 
II  .3 
II =3 
1.2 
VII.3 
VIII.. 1 
XII D 1 
XII. 
VI1 a 5 
x s 2  
XII. 1 
VI * 
VI. 
VI Q 
VI * 
XI.1 
v,2 
F 
Fa j a acuif  era VIII. 1 
Faja  isocrdnica VII. 5 
Fal la  II, 1 
F i l t r o  VI11 O 2 
Fiscalizaci6n III, 
Fi   sura  11.1 
Flujo a cauce l leno VI1 4 
Flujo  superf ic ia l  VIL 1 
Fondo (del  lecho) 1.2 
Formaci& acuif  era VI11 D 1 
Formacio'n de  aluvione s x.1 
Formacio'n impermeable VIII" 1 
Fosa  de  arena y de  grava x. 2 
Fractura 11.1 
Frecuencia  decenal x1,2 
Frecuencia  de  sertrapasado x1.2 
Frecuencia  de no ser  traspasado XI.2 
Frent e salado M e  
Fuent e VIII, 1 
Fuente  .d contact0 VIII, 1 
f ien te   de  gravedad VI11 O 1 
fisi& de  nieve 1v,3 
G 
Gasto 
Gasto (valor instantineo) 
Gasto aforado 
Gasto m h o  instant ikeo 
Gasto mediano 
Gasto medido 
VIL 2 
VI1 I2 
v. 2 
v11.5 . 
v11,2 
v*2 
VII.2 
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G 
Gasto medio anual 
Gasto medio d ia r io  
Gasto medio mensual 
Gasto de un  pozo 
Gasto  s6Pido 
Gasto por unidad de Cuenca 
Geologfa 
Grado de bifurcaci6n 
Grado de l iber tad 
Grifico 
H 
Hasta 
Helada 
Helice (de un molinete) 
Hidrografia 
HidrAgrama uni ta r io  
Hidrometria 
Hidroquhnica 
Hielo 
Hiethgram 
Hormigbn 
Hoya 
Humedad absoluta 
Humedad d e l  aire 
Humedad equivalente 
Humedad re la t iva  
Humedad del suelo 
Humedecimiento 
V I 1  .2 
V I I ,  2 
vII.2 
V I 1 1  .2 
x.2 
VII. 2 
11.1 
103 
XI-2 
X I e 1  
v. 1 
m.3 
v, 1 
1.2 
VII.5 
V. 
M. ' 
I V , 3  
IV.  2 
X I 1 , l  
1. 
V I  B 
V I .  
II. 2 
V I *  
V I  e 
11.2 
1 
Indice de saturacich 
Inf i l t rac idn  
Insoaaci6n 
Intensidad-duraci&-area 
Intervalo de confianza 
Inundacion 
Irrigation 
Isopieza 
/ 
/ 
/ 
L 
&a escurri,da 
Lamina vertedora 
&a ver t ien te  
Lastre 
[Lecho sin control]  
Lecho de fondo mbvil 
Lecho inestable  
Lecho madre 
Lecho mayor 
Lecho menor 
Levantamient0 
Ley t m c a d a  
L h t e  de confianza 
L h g g r a f o  
Limnigrafo de banda perforada 
Limnigrafo con f lotador  
Limnigrafo n e d t i c o  
L h i g r a f o  a presi6n 
L h O  
Li"", fino, grosero (en granu- 
lometrica) 
1 
V I 1  .5 
11-2 
V I  
IV.  2 
X I ,  2 
v114 
x11,3 
V I I I .  1 
I V *  2 
V I 1  O 2 
v. 2 
v, 2 
v e  1 
va 2 
1.32 
1,2 
1.2 
1.2 
1,2 
III 0 
XI,? .  
x1.2 
III, 2 
III, 2 
III, 2 
III, 2 
III e 2 
II* 2
11,2 
L 
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M 
Limoso 
Linea de divisign de las  aguas 
Lhea de  divisi6n  de las  aguas 
subt  err6neas 
L&ea isocronica 
Lmea piezom6trica 
L i she t ro  de  pesada 
L-viaci& 
/ 
I 
LL 
Llano 
Llanura 
Llenado (de una presa) 
Lluvia 
Lluvia eficaz 
Lluvia excedente 
Lluvia en excesso 
Lluvia  f na . 
Lluvia fuerte 
L luv ia   i n i c i a l  
Lluvia neta 
Lluvia de proyecto 
Lluvia en un punto 
Lluvia residual 
Lluvia tormentosa 
Lluvia h t  il 
Macizo f i l t r a n t e  
Mamposteria 
II* 2 
1. 
vIII.l 
VIL 5 
VIII. 1 
VI. 
II"2 
1.1 
1.1 
XII * 2 
IV. 
IV. 2 
IV. 2 
.IV. 2 
IV. 1 
IV* 1 
IV* 2 
IV, 2 
VI1 5 
IV, 2 
IV* 2 
IV. 1 
IV. 2 
VIII 2 
XII * 1 
Manantial 
Manglar (selva de pantano con 
mangle s) 
Mant o 
Mant o caut  ivo 
Manuteneibn (de una red) 
Mapa de isohietas  
Marcacihn 
Marea 
Margen 
Materiales en  suspensihn . 
Materias  disueltas 
Meandro 
Meandro an ter ior  
Meandro abandonado 
Media 
Media presion 
Medida 
Medida de gasto 
Medici& de gasto 
Medidor 
f 
Medidor de gancho 
Medio 
Medios moviles 
Mejoramientos agrlcola I 
Menguant e 
Meseta 
S 
Mktodo de las desviaciones 
residuales 
M&do de h i m o s  ' cuadrados 
Minerale s d i   s u e l t o  s 
Modelo anhogo laminar 
conductivo 
VIII, 1 
ii,3 
VI11 O 1 
VIII, 1 
III e 
IV. 1 
M. 
1.2 
1.2 
x. 2 
M. 
1.2 
1.2 
1.2 
x1,2 
XII O 2 
x,2 
v.2 
v-2 
v. 1 
x11.3 
v. 1 
XI, 2 
x1,2 
x11.3 
1-2 
1.1 
XI. 1 
XI. 1 
M. 
VIII. 1 
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M 
Modelo anhogo l iquido 
conductivo 
Modo 
M6dulo 
Mojhn (de referencia) 
Molinete 
Monte 
Monte ba j o  
Monte en l a  o r i l l a   ( e s   d e c i r  a 
10 largo de los rios) 
Monz6n 
Movimiento de   r e lo   j e r i a  
Mue st ra 
Muestreo 
Muro de un  acuifero cautivo 
N 
' Ilacientes  (de un curso  de 
agua 1 
Napa f r é a t i c a  
Nie ve 
Nivel 
Nive1 e s tabi l izado 
Nivel est%tico 
Nivel medio d e l  mar ' 
Nivelaci6n del cero 
Nivdmetro 
VI11 * 1 
XI. 2 
VII. 2 
III p 
v. 1 
II .3 
II  .3 
II,3 
IV* 1 
III * 
Ix. 
XI.2 
X e  2 
VI11 e 1 
I*2 
VIII, 1 
IV.3 
III D 2 
VIII, 2 
VI11 .92 
I*1 
III, 2 
III e 1 
O 
Obras h i d r k i c a s  
Onda abrupta 
Onda de arena 
Onda de crec3da 
Onda de fondo 
Onda repentina 
OperaciJn (de una red) 
Orilla 
[Orilla a r t i f i c i a l  3 
P 
Pantano 
Parament o 
Parcela experimental 
Parcela de riego 
Pasarela 
Pendiente 
Pendiente de l a  l h e a  de agua 
Percentaje de pic0 
Pérdida 
P&dida (de una presa) 
Per f i l   longi tudina l  
Pe r f i l   t r ansve r sa l  
Perforaci& 
Periodo de recuelta 
Peso 
Pic0 de creciente 
Plan0 de referencia 
Planta  hidroel&tr ica  
Pluvi6grafo 
xii,3 
v11.4 
x,1 
v11.4 
x.l 
VI1 a4 
III. 
1.2 
1.2 
1.2 
XII, 1 
x. 2 
X11,3 
v.l 
1,1 
1-2 
VI1 * 5 
v113 
x11,1 
1e2 
v. 2 
VI11 O 2 
x1,2 
v e  1 
v114 
III , 
XII c 2 
III, 1 
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P Puentecillo v. 1 
Punta  de  crecida V I 1  .4 
Punta de medida (para un ve1 
vert  edero) 
Pluvi6grafo con vagoneta 
basculante 
Pluvi6metro totaliaador 
Poder evaporante 
Poluci6n 
P o p l a c i &  
Porosidad 
Potencia 
Pozo 
Poao de agua 
Pozo artesiano 
Po20 escavado 
Poao horadado 
Po20 horadado revestido 
Pozo perforado 
Poao surgente 
Pozo tubular 
Prado 
Precisihn 
Presa de almacenamiento 
Presa de amortiaacik de 
crecida 
Presa en arc0 
Presa b6veda 
Presa de contrafuertes 
Presa de gravedad 
Presa de regularizacion / 
. Presupuesto 
7 
III O 1 
III ' 1 
V I  * 
M. 
X I . 2  
II, 2 
X I " 1  
VIII. 2 
1.2 
V I 1 1  0 2 
V I I I .  2 
V I I I  c 2 
V I I I .  2 
V I 1 1  .2 
V I I I .  2 
V I I I .  2 
11.3 
X I . 1  
X I I  0 2 
X I I .  2 
X I I .  1 
X I I .  1 
X I I  O 1 
X I I  O 1 
X I I .  2 
X I I  
LProceso de  ingeccion  constante1 V.2 
/ 
-I 
[Proceso de  inyecciin  globa'l] - v. 2 
Promedio X I . 2  
PropagaciJn  de cre da V I L  5 
Psicr6rneix-o (con  bulbos  sec0 V I  a 
y h6medo) 
Punto de marchitez 
Punto de rocio 
R 
11.2 
VI, 
Radiaci& incidente 
Radiacdn  ref le   jada 
V I  O 
VI. 
1 Radio hidr&lico v. 2 
RAfaga (de l luvia)  
Raie 
IV. 2 
X I .  1 
Rama ascendente (del hidrggrafo) V I L 5  
Realimentacign  (del manto) V I I I .  1 
Rebo sar V I L 4  
Recarga ( d e l  manto) V I 1 1  . 1 
Recurrencia 
Recursos de agua 
X I . 2  
X I I  * 
Red angulo sa (es  dec i r  en 
fomna de espina de pescado, las 
$onfluenci,as presentindos con 
angulo s mas O menos regulares) 
Red arborescente 1.3 
Red de  desagüe  (configuraci&  de 1.3 
la  ...) 
Red de.drenaje  (configuracign  de 11.3 
l a  
Red en forma de abanico 
Red en forma de espina de pescado 1.3 
1.3 
Ie3 
1 Red hidrografica / 1.3 
Red hidrogrkfica (configuraci& de 1.3 
l a  ...) 
Red hidrom&trica 
Red pluviom&xi,ca 
Red ramificada 
III * 2 
III ' 1 
1 e 3  
R 
Red de resis tencias  e l4ctr icas  
Redes de observaciones 
Reflujo 
Regimen permanente 
Regi st r o  
Regresi6n linear 
Reguera 
Regularizacibn del cauce 
Regularizaci6n de crecida 
Relaci6n altura-gasto 
[ RelaCi6n  de  confluencia ] 
Relieve 
Relleno de grava 
Remolino 
Repartici& hipsométrica 
Repoblaci6n fo re s t a l  
Requirimientos de agua 
( cas0  general) 
Requirimiento de agua 
(para irrigaci6n) 
Resacas de crecida 
Re salt o 
Resurgencia 
RetenciAn super f ic ia l  
(def in i t iva)  
Revestimiento 
Ria 
Riachuelo 
Riada 
Ribera 
Ribero 
Riego ' 
Riego requerido 
R i o  
VIII.l 
III. 
1.2 
v, 2 
III s 
XI. 1 
XII.3 
I e 2  
VII . 5 
v. 2 
1.3 
1"l 
Xe1 
Xe1 
1.1 
II -3 
XII. 
XII e 
V1I.h 
v. 2 
VIII. 1 
VII. 1 
XII. 1 
1.2 
1: 2 
VII.4. 
1*2 
XII . 1 
XII 3 
XII * 
- 
1-2 
Roca decornpuesta 
Rugo sidad 
5 
Sabana arbolada 
Sabdna arbustiva 
Salida (de una Cuenca) 
Sal to  
Salto disponible 
Salto &il 
Saneamiento 
Secci& de aforo 
Secci& de control 
Secci6n mo jada 
Sedimentos 
Selva alha 
Selva baja 
Selva densa 
Sequia 
Sistemas de riegos : 
- por aspers& - por corrimient7 
- - por  inf i l t rac ion  - por inundaci& - a surcos 
Socavaci6n 
Sondeo 
Sotavento (a) 
Substancia  contaminadora -. ' 
Substancias disueltas 
Substrato impermeable (de :un 
mar.to acuifero) 
Suelo 
Suelo alcalino 
Suelo salado 
II, 1 
v. 2 
11.3 
II  .3 
1. 
1.2 
XII . 2 
XII.2 . 
XII . 3 
v, 2 
1*2 
v. 2 
x.1 
II  .3 
11.3 
II .3 
v11.3 
x11.3 
x, 1 
VIII. 2 
IV, 1 
M. 
M. 
VIII, 1 
II. 2 
II. 2 
II. 2 
S 
Suelo s a l i t r o  so II, 2 
SWna X I .  1 
Superficie de contacto SuelO-aire II*2 
Superficie de l a  Cuenca 
Supe r f i c i e   l i b re   de l  agua 
Superficie piezometrica 
Surgimiento 
I 
T 
> 
[Tanque ] (de aforo) 
Tanque enterrado 
Tanque evaporim&rico 
Tanque f lo tan te  
Techo de un acuifero cautivo 
Teleférico 
Tempestad 
Temporal 
Terraplen 
Tiempo de base 
-Tiempo de concentraci6n 
Tiempo de respuesta 
Tiempo de retard0 
Tiempo de subida 
Tierra apisonada 
Tomamuestras , 
Tomamuestras por sedimentos 
en suspensi6n 
Tomar una muestra 
Torbellino 
Tormenta 
Tormenta t i p o  
1, 
V I  O 
V I I I ,  1 
V I 1 1  a 1 
v. 1 
VI, 
V I  J 
V I  * 
V I 1 1  O 1 
v, 1 
I V *  1 
IV.  1 
X I I .  1 
V I I ,  5 
V I 1  5 
V I 1  5 
VII.5 
V I I .  5 
X I I ,  1 
x. 2 
x. 2 
x. 2 
X.1' 
I V ,  1 
VII. 5 
Torno 
[Total de las  substancias 
solidas disueltas] 
Tramo (de un curso de agua) 
Transmisividad 
Transportes s6lidos 
Trazador radioactivo 
Trecho rect i l ineo (entre  dos 
meandro s) 
Tributario 
Turbiedad 
Turno de entrega 
U 
Ubicaci6n (de una red) 
Umbral 
Us0 consuntivo 
Util izacich de las  represas 
v 
.+Validez 
Valor 
Valor d e l  gasto 
Valle 
Variable a l ea to r i a  
Variancia 
Vegetaci6n 
Velocidad de decantaci6n 
Velocidad media 
Velocidad de sedimentacion 
Velocimetro 
Vertedero 
/ 
v e  1 
M, 
1.2 
VIII, 1 
X. 
M. 
1.2 
1.2 
Xe 2 
X I I  -3 
III. 
v, 1 
X I I  I 
X I I  e 2 
X I .  1 
X I ,  1 
v, 2 
1,1 
X I ,  2 
X I ,  2 
11-3 
Xe 2 
v. 2 
x.2 
v, 1 
X I I .  1 
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V 
Vertedero con contracci& 
Vertedero con pared delgada 
Vertedero con pared gruesa 
Vertedero  sumergido 
Vertedero triangular 
Verter 
Vertient e 
Volwnen anual 
Volwnen escurrido 
Volwnen de regularizacick 
Z 
Zona de alimentaci&  directa 
Zona capi lar  
Zona de inundacion / 
v.1 
v a  1 
v. 1 
v. 1 
v, 1 
VI1 4 
Ie1 
VI1 * 2 
VII, 2 
XII * 2 
VIII O 1 
VIII. 1 
I*2 
.. 
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LISTA  ALFABETICA das PALAVRAS e EXPRFSSCES 
da COLETÂNEA em  PORTUGUES 
Cada palavra ou expressso e s t i  seguida da indicaçio do (ou dos) n k e r o  de 
capitulo, e algumas vezes do sub-capitula, referido a0 dicion&io (seguna 
par te  da coletânea), nos quais aquela palavra ou expresszo se apresenta 
corn seus equivalentes nas três outras l inguas.  
A 
Abaixamento V I I I .  2 
Abastecimento  (para as cidades) X I I ,  
Acaso x1:,2 
Acontecimento X I e  2 
Açude X I I  * 2 
AcumulaçZo nas  depresszes V I I .  1 
( sentidos  qualitativo e quanti- 
t a t i vo )  
Acumulaçzo em superficie . V I 1  * 1 
(pelas depressses) 
Adoçamento d&pa UT, 
Aferiçgo  (de um molinete) v e  2 
Afloramento 11.1 
Afluência  (na  direcçzo do V I 1 1  * 1 
lenço1) 
A f  luent  e 1.2 
Agua agressiva Ix. 
Aguas altas V I 1  .4 
Aguas baixas V I T  .3 
Agua disponivel para e evaporaçzo VI .  
Agua doce UI, 
Aguas negras Lx, 
Agua pot&el M. 
Agua salgada IX, 
Agua salobra Me 
Aguas servidas Ix. 
Aguas subterrgneas V I T I  * 
Aguaceiro IV.  1 
Ajustamento de waa l e i  X I ,  2 
Alagado 1 -2  
Alimentaçzo  dsgua X I I  0 
Alisio IV. 1 
Alta queda X I I  3 2 
Altafondo 1.2 
Altitude  &dia I e l  
Altura  observada  (na  escala) III. 2 
Altura piezom4trica V I I I ,  1 
Altura de  recalque' '.* V I I I . 2  
Altura  de sucç20 V I 1 1  2 
Aluvize s II* 1 
Aluvionamento x*1 
Alvenaria X I I ,  1 
Alveo 1.2 
Amostra x I e 2  
Amostrador de  sedimentos x. 2 
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A 
Amostrador de  se imentos  en x.2 
suspençao 
Amostragem lx. 
Amplitude III; 2 
Amplitude anual III* 2 
An&i se XI*1 
Anhise  da chuva IV. 2 
Ano h idrodgico  VI1 2 
Anuirio  hid ol6gico VI1 * 2 
An&cio de cheia VIT. 4 
Aproveitamento do f i o  dagua XII. 
Aproveitamento  hidrkulico XII B 
Aquecimento VI 6 
Area da  bacia 1. 
Area de captaçzo (de pluviom~tro)III,1 
Area de drenagem 1. 
Area da seç20 molhada v. 2 
Areia II; 2 
Areia ( f ina+ media, grossa , . 11.2 
en granulometria) 
Ar,ènitos III 1 
Areno so 11.2 
Argila II. 2 
Argilo so II. 2 
Armazenamento XII 2 
Ar~msenajnento do canal  (nos ' VII. 1 
~ O Ç O  s dagua) 
Armasenamento disponivel do XII. 2 
reservatbrio . 
Ammzenamento interanval XII.2 ' 
Arrasto x.l 
Assoreamento x.l 
Assoreamento  (de uma represa) x. 1 
Aterro XII 6 1 
w 
? 
' a  
Aviso de enchente 
Azar 
B .  
vii.4 
x1.2 
Bacia 1, 
Bacia (de un curso d&ua natural)  1, 
Bacia  alimentadora  (de uma 1, 
represa) 
Bacia  alimentadora  de uma VI1101 
fomaçio aquifera 
Bacia de captaçso pluvial (para 
O drenagem de uma cidade) 
Bacia de decantaçgo 
Bacia de drenagem 
Bacia h id rogdf i ca  
Baixa queda 
Baixam%r 
Balanço hidrolhgico 
Balanço térmico 
Balsa 
Banco de a r e i a  
Bar co 
Barlavento 
Barragem em arc0 
Barragem de contraforte 
Barragem de gravidade 
Barranco 
Bastzo lastrado 
Bomba centrifuga 
Bomba centrifuga de eixo 
ver t ica l  (para  poço profundo) 
Bomba a pistgn 
Braço (de wn c w s o  dagua) 
Braço morto 
/ 
/ 
1, 
. Xe1 
1, 
1, 
XII. 2 
1.92 
VIL 2 
VI* 
v, 1 
152 
v.91 
IV. 1 
XII * 1 
XII e 1 
XII, 1 
1.2 
x. 1 
v, 1 
VI11 D 2 
VITI, 2 
VIr1* 2 
1 w 2  
1.2 
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C 
';-zat,inga (mm arbustos) 
Cabeceiras 
II *3 
1'2 
Cabo aereo (para mediçZo em balsa) V.1 
Cabo- e carrinho adreo 
Cachoeira 
' .) Calcarso .s J 
. Cihculo  dos  dados 
C&lculo de enchente 
. . Calha de irrigaçzo 
Calha Parshall  
Calibragem 
.- - Calibragem (de um molinete) 
Calor acumulado 
Camada aquif era 
Camada ar tes iana 
Camada f r e i t i c a  
Camada impermeive1 
Camisa de cascalho 
Campo ( somente con ervas) 
Canal . 
Canal de aduçzo 
Canal de  derivaçzo 
Canal extravazador de enchente 
-Canal sangradouro de enchente 
/ 
"anga ] 
Canôa 
Capacidade de absorçzo. 
Capacidade de campoc 
Capacidade de  inf   i l t raçxo 
. .  
Capacidade (velocidade) de 
inf i l t raçZo 
Capacidade &xima da calha 
". f l u v i a l  
V. 1 
I , 2  
11.1 
x.1 . 1 
VII. .  5 
X I I  *3 
v. 1 
v. 2 
v.2.- 
V I .  
V I 1 1  * 1 
VIII. 1 
V I 1 1  0 1 
V I I I ,  1 
V I 1 1  .2 
II .3 
1.2 
X I I J  
X I I , l - ,  
X I 1 , l  
X I I  * 1 
II. 2 
' :  .. 
v.l ' 
VIT.  5 
- I.I*?*; 
V I 1  .5, 
II. 2 
V I I . 4  
Capacidade de um poço 
Capacidade de retençâo 
Capacidade Ctil da represa 
: Captaç50 
Carga (para um vertedor) 
Carga do h v e o  
Carga de fundo 
Carga a press20 artesiana 
Carga em saltaçzo 
[Carga de sedimentos devida 
a0 escoamento superficial]  
Carga em suspençzo 
Catavento 
Cauda. (de chuva) 
Caudal 
Cerradzo 
Cerrado 
Chapada 
Charco 
Cheia 
Cheia abrupta 
Chuva 
Chuva excedente 
Chuva ef icaz 
Chuva f i n a  
Chuva f o r t e  
Chuva i n i c i a l  
Chuva intensa 
Chuva l iqu ida  
Chuva. ponctua1 
Chuva do pro  jet0 
Chuva t o r r e n t i a l  
Chuva de trovgo 
Chuva & t i S  
... <*. 
V I I I ,  2 
11,2 
X I I ,  2 
X I I , 3  
va 2 
x.2 
X e 2  
V I 1 1  B 1 
X e 2  
X e 2  
X e 2  
X I I  .3 
1v,2 
VII.2 
II .3 
. IL3 
1m1 
1e2 
V I 1  4 
V I 1  *4 
I V *  
I V ,  2 
I V ,  2 
I V ,  1 
I V ,  1 
I V , 2  
IV, 1 
I V *  2 
I V ,  2 
V I I .  5 
I V ,  1 
.' - I V , l  
I V *  2 
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C 
Cobertura  de  nev  IV ..3 
[Codificadod (associado com III f 
O receptor) 
Coeficiente de armazenamento VIII,l 
poeficiente  de  conflu$ncia] 1.3 
Coeficiente  de  co&ecçgo VI * 
Coeficiente  de  reduçzo  (da.  chuva IV,2 
ponctua1  para wna superficie 
determinada) 
Colina 
Colmatagem 
Compacidade 
Comporta  de  fundo 
Comporta  de  sector 
Concret0 
Conduto  forçado 
Conduto sob pressâ0 
Cone  de  dejecçgo 
Cone  de  depressgo 
I,1 
Xe1 
1, 
XII * 1 
XII e 1 
XII .> 1
XII " 1 
XII, 1 
I.a2 
VI11 O 2 
Configuraçgo  da  r&de  hidrogrAfica 103 
Construçgo  de  barragens ou 
represas 
Consmo dkgua  dos  cultivos 
Contador 
. Contrôle 
Contrôl?  natural  (entre  dois 
Coordenadas 
Coroamento 
Corpo  central  (porçzo  intensa 
de  uma  chuva) 
Corredeira 
. poqos  'dagua.) 
i Corrente 
Corrente  de  densidade 
XII O 1 
XII O 
XII,3 
1e2 
1.2 
XI.1 
XII D 1 
IV, 2 
I*2 
VIIW1' 
X.Ll 
Correnteza VII. 1 
Cortina  de  jecçzo XII B 1 
Cota  (na  escala) 111*2 
Cota  de  transbordamento v,2 
Crista  vertente XII 1 
Crivo VIII, 2 
Cuba de aferiqzo 
cl:l.,:l 
C.u.1-30 L:.:tgLlLl, 
C L I ~ O  dagua artificial 
CLWSO d&ua corn canais  multiplos 
Cur so d&gua  canalizado 
Curso d&ua ef6mero 
C u r  so d&ua int errnit  ent  
Curso dagua  perene 
Cur so dggua  permanente 
Curso  dagua  temporario 
Curva de  calibragem 
Curva  chave 
Curva  cota-descarga 
Curva  de  distribuiçzo 
/ 
/ t 
v,1 
x1-1 
1a2 
1*2 
13 
1-2 
1,2 
,1.2 
:1,2 
1.2 
152 
v a 2  
v,2 
v. 2 
x1.2 
Curva  de  descargas  classificadas VII.2 
Curva  de  dupla  massa 
Gurva  de  duraçzo 
Curva  envolvente 
Curva  de ipal profundidade 
(da  superflcie de um lençol) 
Curva  isopiezom&trica 
Curva  is6taca 
Curva  isotiquia 
Curva  de  nive1 
Curva  de  nive1 da superficie 
de um lenGol 
Gurva de  recesszo 
Curva  de  regolfo 
IV* 2 
V I 1  O 2 
XI,l 
VI11 * 1 
VI11 O 1 
v, 2 
v a  2 
. I,1 
VIIL1 ' 
V I 1  3 
- ~ 1 1 ~ 5  . ._ 
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C 
Curva de remanso 
' Curva em S 
Curva de taragem 
Curva de vazante 
D 
Decantaçzo 
Decepamento 
Declividade 
Declividade da linha d&ua 
Dgficit  de saturaçao 
Deflorestamento 
Deflorestamento com finalidade 
agricola 
DeflAvio (sentido de um volume) 
Deflkvio de base 
Defdvio  super f ic ia l  
Degelo 
Dejectos industriales 
Demanda b ioquhca   de   ox igenio  
Demanda d&ua para o s  cult ivo s 
Densidade aparente 
Densidade de drenagem 
Depleçxo 
Deposiçzes 
DepuraGo das aguas servidas 
Desaterro 
Descarga 
Descarga (valor instantaneo) 
Descarga af luente  (num trecho 
ou numa represa) 
( D m  
VII. 5 
VI1.5 
va2 
VII. 3 
x.l 
1-2 
1.1 
::102 
VI 9 
II .3 
II .3 
VII. 2 
V11.3 
VII, 1 
IV,3 - 
E* . 
Ix. 
XII L 
II* 2 
1e3 
VI1 -3 
x*1 
XII,3 
XII. 1 
VI1 2 
VII, 2 
Descarga  de  base vii.3 
Descarga caracter is t ica   de VII. 2 
6 meses 
Descarga efluente (de um trecho VI1*5 
ou ma represa) 
Descarga especifica v11.2 
Descarga maxima instantânea VII. 5 
Descarga &dia anual v11,2 
Descarga &dia d i h a  VI1 O 2 
Descarga m6dia mensual v11.2 
Descarga medida v, 2 
Descarga do pic0 VII, 5 
Descarga  da  ponta v11.5 
Descarga s h i d a  x, 2 
Descarga s h i d a  de  fundo x, 2 
Descarregador  triangular v, 1 
Desembocadura 1*2 
Desmatamento 1193 
Desmoronamento x, 1 
Despejos  industriales Ix. 
Dessalinizaçgo Ix, 
Desvio-padrgo . .  XI* 2 
Diaclase II. 1 
Diagrama de distribuiçao VIL 5 
Dique XII, 1 
Dique na tura l  1.2 
Direcçgo II. 1 
Distribuçzo  sazonal  (das  chuvas) IV.2 
D i v i  s o r  d&ua 1, 
Divisor dagua subterranea VI11 * 1 
Drenagem XII *3 
Duraç20 de chuva ef icaz IV, 2 
Dure~a   de  &ua Ix, 
1 
4 
. ,  
. '  
/ I 
E 
Efluencia  (na direcço do r i o )  
Eixo de um molinete 
Enchent  e 
Enchente de fusgo de neve 
Enphente (de origem) pluvial 
Enchente do projeto 
Enchimento (de uma represa) 
Endicamento 
Enroeamento 
Ensecadeira 
Equivalente em agua 
Equi-pamento de mediçzo 
Ero&o edlea 
E r o s z  em lençol  
Erro-padrzo 
Escala das abscissas  
Escala ljmnimetrica 
Escala  de &s 
Escala das ordenadas 
Escoamento 
Escoamento ( f l u v i a l )  
Escoamento  hipod&mico . 
[Esc,oamento  no l e i t o  cheio] 
Escoamento em lençol  . . 
Escoamento retardado 
Escoamento subalveolar 
Escoamento subsuperf ic ia l  
Escomento superficial  
Escorregamento 
Esgôto 
@spigay0 
3$@praiamento 
t 
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VI11 O 1 
V o l  
VIIb4 ’ 
VI1 4 
VII.4 
VII, 5 
XIIe2 
XII; 1 
XII, 1 
XII*l 
VIS3 : 
v.1 
Xe 1 
Xe1 
XI,2 
XI.1 
IIL2 
III O 2 
’ XIil , 
VI1 0 
VI1 O 1 
VI10 1 
V11.4 
VII. 1 
VII. 1 
VII.3 3.- 
VI1 e 1 
VIID 1 
X Q 1  . 
XII.3 
XII O 1 
XII 3 
Estaqzo  hidro&trica III, 2 
Estatia-kica x1"2 
Eskepe i13 
Estiagen vii.3 
EsCi&% (de m curso  d&ua) 1.2 
Estocagem nas  depressges  (sen- VIL1 
t idaj:   quali tativo e quant i ta t ivo)  
Estocagem no le i to  ( sen t idos  
qua l i ta t ivo  e quant i ta t ivo)  
Estudo em modelo reduzido 
Estudo da propagaç%o das 
enchent e s 
Estufa 
Esvaziamento (de uma represa) 
Exahragao 
E v a p r h e t r o  P i c h e  
Evapotranspiraçzo potencial 
Evapo$%-anspiraç’o real . 
Evento 
Excesso de chuva 
Ekploraç’&  (duma rgde) 
Tkpoent  e 
ESrtrapolaçgo (da curva de 
taragem) 
li;xt;ravazador 
Extravaz8mento (de um canal) 
Exut&io (de uma bacia) 
r, 
,.3” 1 
F .--.x:* 
Faixa iaoerônica 
, Fal.ha 
Figura 
F i l t r o  de cascalho 
Fiscaligaçzo 
VII, 1 
XII, 
VIL 5 
x*2 - 
XII O 2 
VI 
VI, 
VI, 
V I *  
XI, 2 
VI, 2 
1x1. 
XI, 1 
v a  2 
XII * 1 
.VI1.4 
1. 
v11.5 
11e1 
XI. 1 
VIIL 2 
III. 
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F 
Fissura 
Floresta densa (com grandes 
'%rvores) 
Floresta  galeria ( situada as 
margens dos rios) 
Floresta sêca 
Fonte 
[Fonte de contacto] 
[Fonte de gravidadel 
Formaçâ6 aquif  era 
Formaç20 impermeive1 
Fossa de a re i a  e de cascalho 
FOZ 
Fractura 
Franja capilar 
Frequência decenal 
Frequência de ser ultrapassada 
FrequGncia de n;ib ser u l t ra -  
passada 
Frequgncia de ultra,passamento 
Fronte salgado 
Fundo (do l e i t o )  - 
Funil (de pluviômetro) 
Fuszo da neve . 
Fuste 
. P  
G .  
Geada 
Gelo 
Geologia 
Grkfico 
LGrau de bifurcaçgo] 
11.1 
I L 3  
IL3 
II .3 
VI11 4 1 
VI11 8 1 
V I 1 1  O 1 
VI11 . 1 
V I 1 1  O 1 
X,2 
IO2 
II, 1 
V I I I ,  1 
XI.2 
x1,2 
XID2 
X I ,  2 
LXe 
1.2 
III, 1 
I V ,  3 
1103 
1V03 
I V , 3  
II* 1 
X I e 1  
103 
Grau de liberdade 
Grau de umidade 
Guincho 
Haste 
H 
Helice (de um molinete) 
Hidrografia 
Hidrograma k i t $ r i o  
Hidrometria 
Hidroquunica 6 
HietLgrama 
Humedecimento 
1 
Implantaçib (duma rêde) 
Indice de saturaçib 
InfiXtraçZo 
InsolaçZo 
Intensidade-durago-&ea 
Intervalo de confiança 
Inundaçb 
IrrigaçZo : 
- por asperçao - por in f i l t r açao  - por corrime2to - por inundaçao - a sulco 
rrr 
xi,2 
11,2 
v e  1 
8 0  1 
V o  1 
1.2 
VZI, 5 
V, 
Ix, 
I V ,  2 
112 
III E 
V I 1  O 5 
II, 2 
V I  O 
I V  . 2  
x1,2 
V1104' 
X I I  .3 
Jusante 
J 
IO2 
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L 
Lago  em  ferradura 
Lama 
Lâmina  escoada 
Lâmina  vertente 
Lastro 
Lavagem 
Lei  truncada 
Leito  de  dlveo m&eI 
Leito  (do  rio)  Sem  contrôle 
Leito  estAve1 
Leito  instavel 
Leito  maior 
Leito  menor 
Lençol 
Lençol  aquifero 
Lençol  confinado 
.Lençol  livre 
Levantamento 
Limite  de  confiança 
Limnigrafo 
Limnigrafo  de  faixa  perfurada 
Limnfgrafo d\e f  lutuador 
Limnigrafo  pneumat  ico 
Limnzgraf o de  pressa0 
Limo 
Limo  fino,  grosso  (em  granulomé- 
tria) 
Lirno s o 
Linha  de  cumsada 
Linha  isocr8nica 
Linha  piezométrica 
Lisl/metro  de  peso 
Loealizaçyo  (duma  rêde) 
/ 
J 
1.2 
11.2 
VI1 " 2 
v. 2 
v. 1 
11.2 
XI.2 
1.2 
v.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
VI11 . 1 
VIII. 1 
VIII. 1 
VIII. 1 
III. 
XI.2 
III. 2 
III. 2 
III. 2 
III. 2 
III 2 
11.2 
11.2 
11.2 
1. 
VI1 .5 
VIII. 1 
VI. 
III. 
Lorries j ustaf  luvial 1.2 
M 
Manancial 
Mangal 
Mangue 
Manut  ensco  (duma  rêde) 
Mapa  de  isoietas 
MarcaçTo 
Marcas  da  cheia 
Maré 
Margem 
Mata  (Sem  grandes  &ores> 
Matérias  dissolvidas 
Meandro 
Meandro  antigo 
Meandro  sacado 
Mgdia 
Média  queda 
Médias  mo'veis 
Mediana 
Med  i çzo 
Mediçg de  de2carga 
MediGz de  descarga  com  flutuadores 
Mediçc de  descarga  pelo  método 
quimico 
Mediç% à Vau 
Medidor 
Medidor  de  descarga 
Melhoramentos  agr&oPas 
Mergulhc: 
Método  dos  desvios  residuais 
Metodo  dos  minimos  quadrados 
VIII. 1 
11.3 
11.3 
III. 
IV. 2 
IX . 
VI1 .4 
1.2 
1.2 
11.3 
IX 
1.2 
1.2 
1.2 
x1,2 
XII. 2 
x1.2 
x1.2 
x. 2 
v.2 
v.2 
v. 2 
v.2 
v. 1 
v. 1 
XII. 3 
II. 1 
XI. 1 
XI. 1 
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M 
Min&ais dissolvidos Ix, 
Moda XI,2 
Mode10 anhogo-lfiminas condu- VIII.l 
t o r a s  
Mode10 anglogo liquido condutor VIII. 1 
M O ~ & ~ O  anhogo-resistências VI11 O 1 
e lec t r i ca s  
Mgdulo VII, 2 
Molinete , V o l  
Monçdo . IV,l 
Montante 1.2 
Movimento de  re lojoar ia  III, 
N 
Nascente  (de wn CUTSO d&gua) 1*2 
Necessidades  d&ua  (Cao  geral) XII, 
Necessïdades  .digua  de  irrigaçzo .- XII. 
(para os cultivas) 
Neve IV, 3 
Nive1  (na  escala) III O 2 
N:vel e stabil izado VI11 a 2 
Nive1 e s t h i c o  VI11 P 2 
Nive1 medio do d r  I,1 
Nivelamento de  ligaçgo III, 2 
Nivômetro III O 1 
Obras hidr$ulicas 
Gmbreira 
Onda abrupta 
O 
XII,3 
Ie2 
XI30 1 
VII,4 
Onda de enchente 
Onda repentina 
Ondulaçgo de fundo 
Operaç?o  (duma rêde) 
Orçamento 
P 
Pancada de chuva 
Pantanal 
Paramento 
Parcela experimental 
Parcela de irrigaçzo 
Passadiço 
Passarela 
Percentagem do ,piCo 
Percentagem da ponta 
Perda ' 
Perdas (de uma represa) 
Per f i l   longi tudina l  
Per f i l   . t ransversa l  
Perhra&o 
Periodo de retôrno 
III O 
XII e 
IV, 1 
102 
XII O 1 
x, 2 
XII .3 
v. 1 
v a  1 
v115 
VIL 5 
VII.3 
XII O 1 
102 
VrJ 2 
VI11 0 2 
XI. 2 
Pic0  de  "enchente v1104 
P l a n h t o  e 1*1 
- * P l a n L i e  1.1 
Plan0 de referência 
Pluviografo 
f 
III O 
III * 1 
Pluvi6grafo  de caçamba bascu- IIL1 
lant e 
Pluviômetro totalizador III O 
Poç0 VIII, 2 
Poç0 ar tes iano VIII, 2 
POÇO artesiano"jorrante v1112 
Poç0 d&ua P o 2  
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P 
Poç0 escavado 
Poç0 perfurado 
Poç0 revestido 
Poç0 sur jente  
Poder evaporante 
P0luç;lo 
Poluente 
Ponta de medida (para um 
vertedor) 
Pontà de cheia 
Ponto de murchamento 
Ponto de orvalho 
PopulaçG 
PorG 
Porosidade 
Pasto fluvtom&rico 
Pot6ncia P .  
Prado 
PrecisZo 
Processo de injecçao constante 
Processo de injecçgo global 
Propagaqxo da  enchente . 
Psicrômetro (corn bulbos sêco 
e umido) 
- 
r" 
Q 
Quadrado 
Queda de chuva 
Queda disponivel 
VIII. 2 
VI11 9 2 
VI11 O 2 
VIII. 2 
VI * 
M. 
Ix. 
v, 1 
VII-4 
II. 2 
VI O 
XI.2 
XII12 
.:11.2 
IEI,2 
XI.1 
11.3 
XI. 1 
v. 2 
v*2 
VI1 .5 
VI:. 
XI*l 
IV. 1 
XII a 2 
R 
Radiaç20 incidente 
Radiaç20 reflexa 
Rai0 h idr iu l ico  
Raiz 
Rajada (de chuva) 
Ravina 
Realimentaç& (do lençol)  
Rebaixamento 
Rebrota 
Recarga (do lençol)  
Recessgo 
Receptor (para medida f i s i c a  
do nive1 da igua ou da chuva) 
Recorrênciq , 
[ Rectificaqso do meandro ] 
Re cur so s d&ua 
[Rede angular] ( em forma de 
espinha de pe+e, com Sngulos 
regulares nos r i o s  e nas con- 
f luências)  
Rede em forma de espinha de 
peixe 
RQde em forma de leque 
Rêde em forma r a d i a l  
Rêde hidrog&fica 
Rede hidrometrica 
Rede pluviometrica 
Rêde ramificada 
Rede de saneamento 
Redes de observaçzes 
Redemoinho 
Referência de nive1 
Reflorestamento 
Reflux0 
P. 
/ 
- I  
VI * 
VI * 
v. 2 
XI. 1 
IV* 1 
x.l 
m11.1 
VITI. 2 
11.3 
m11.1 
V11.3 
III 
x1.2 
1.2 
XII * 
1.3 
1.3 
1,3 
13 
1.3 
III. 2 
III. 1 
1.3 
x11.3 
III, 
x*1 
III, 
11.3 
I,2 
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R 
Regime permanente v e  2 
Registro III 5 
Rêgo . XII.3 
Regressio  linear XI.1 
Regularizaçso  da  enchente . VII, 5 
Regularizaç$o  do l e i t o  (do r i o )  I,2 
Relaçzo  cota-desc rga V.2 
RelQvo 
RepartiçZ'o h ipsornkica  
Represa 
Represa de acumulaçzo 
Represa de amortecimento de 
cheia 
Represa de regularizaGo 
Reservatorio 
Residuo sêco 
Resfriamento 
Ressalto 
[RetençG inicial] (provischia) 
Revestimento 
Riacho 
Ribanceira 
Rio 
Rio sob inflkgncia da mare' ' 
/ 
Ro çment  o 
Rocha decomposta 
Rotaçzo 
Rugosidade 
S 
Saneamento 
I,1 
1.1 
XII.2 ' 
XII O 2 
XII O 2 
XII. 2 
xII,2 
Ix. 
VI * 
v, 2 
VI1,l 
XII 3 1 
I,2 . 
1.2 
.I.2 
I*2 
1Ii3 
11.1 
XII .3 
v.2 
XII. 3 
Sangrar 
Savana 
Sê C a  
Seço de mediço de descarga 
Seçi'o molhada 
Sedimentos 
Sedimentago de cascalho 
Sertgo (t:pico do nordeste 
bras i le i ro)  
Solapamento 
Soleira  . 
Solo 
s o l o  a l c h n o  
Solo sal ino 
Sotavento 
Soma ( t o t a l )  
Sondagem 
Substân'ciasdissolvidas 
SubstSncia  poluidora . 
[SuRerf$cie de contact0 entre 
LSuperf:cie l imi t e   en t r e  agua 4 
doce e agua salgada] 
Super f ic ie   l iv re  dagua 
Superficie piezom&rica 
Supriment o dzgua 
, soiO*' e ar  1 
T 
Tabela de calibragem 
Tanque de aferiçso 
Tanque enterrado 
Tanque evaporimétrico 
Tanque f lutuante  
Tempestade 
V1IU4 
11.3 
VIL3 
v. 2 
v. 2 
Xe1 
Xe1 
11-3 
x.1 
v e  1 
11.2 
II. 2 
II., 2 
IV* 1 
XI.1 
VIII. 2 
Ix, 
am 
II, 2 
Ix, 
VI, 
VIII, 1 
XII 0 
v, 2 
v a 1  
VI, 
VI. 
VI. 
IV01 
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T 
Tempo de base 
Tempo bis ico 
Tempo de concentraçao 
Tempo de percurso 
Tempo de resposta 
Tempo de subida 
Temporal 
Teor de agua 
Teor de sa1 
Terra compactada 
Terrapleno 
Terrenos aluvionares 
Teste de bombeamento 
Teste  de  signif  icaçgo 
Tirar uma amostra 
Tomada d&ua 
Total  das substancias dissol-  
vidas 
Traçador radioactivo 
Traços da cheia 
Transbordar 
Transbordamento (de um curso 
rJ 
/ 
digua) 
Transmissividade V I 1 1  O 1 
. Transportes  de  matgrias  hidas,  X, 
V I I ,  5 
VII. 5 
VII,5 
VII,5 
V I I ,  5 
V I 1  5 
I V ,  1 
II, 2 
l x *  
xII*1 
X I I  1 
11.1 
V I 1 1  s 2 
XI,2 
x, 2 
X I I  * 1 
IX, 
lx, 
VII.4 
VII-4 
VII.4 
Tratamento das aguas servidas 
Tgecho (de wn curso digua) 
Trecho em marg 
Trecho (ou curva) de subida do 
hidrograma 
[Trecho ret i l ineo]  (entre  dos 
meandros) 
TributArio 
Turbilhâ6 
XI?  .3 
1.2 
1.2 
VII.5 
1.2 
1.2 
XS1 
Turbilidade 
U 
Umidade absoluta 
Umidade do ar 
Umidade equivalente 
Umidade r e l a t i v a  
Umidade do solo 
Usina hidroeléctr ica  
Us0 consuntivo 
Utilizaçgo dao represas 
vale  
Validade 
Valor 
Valor da descarga 
Variânga 
Vari&bl a l e a d r i a  
Vazgo de um poço 
Vazao 
Veia 
Vegetaçao 
Velocidade midia 
Velocidade de 'sedimentaçzo 
Vertedor afogado 
rJ 
d 
. Vertedor a lfimina contraida 
Vertedor de parede espessa 
Vertedor de parede fina 
Vertedor de soleira delgada 
Vertedor de soleira espessa 
Vertedor triangular 
Vert  ent  e 
Vert er 
Volta 
. .  
x. 2, 
V I  O 
V I  * 
11.2 
V I  * 
VI, 
X I I  O 2 
X I I  c 
X I I  * 2 
1.1 
XI .  1 
x1,1 
. .- v* 2 
XIm2 ' 
x1*2 
V I I I ,  2 
v11.2 
v*2 
II .3 
v, 2 
x,2 
v a  1 
v. 1 
Vb 1 
. . V a 1  
. v,1 
v. 1 
v. 1 
1.1 
v114 
I , 2  
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Volume anual 
Volume escoado 
Volume morto 
Volume de regularizaç& 
X 
Xistos 
Z 
Zona de alimentaçib 
Zona de inundaçib 
VII, 2 
vII.2 
XII. 2 
XII,* 2 
. . .  
. II*l 
V I 1 1  . 1 
1.2 
LISTE DJ3S ‘EQUIVALENTS DANS LES QUATRE LANGUES 
CLASSES PAR CHAPITRES 
List of equivalents  in  the four languages  classed by chapters 
Lista de los equivalentes  en los  cuatro  idiomas 
ordenados  en  capitulos 
Lista  dos  equivalentes  nas  quatro  linguas 
ordenadas,  em  capitulos 
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